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1. GENERALIDADES 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación consiste en la creación de una escuela de arte que reúna todas 
las ramas principales que abarca tal tema y se enfoque en cubrir la demanda del sector.  
Tomando en cuenta que la mayoría de veces se deja de lado o se mantiene cada arte por 
separado tanto en la enseñanza como en la práctica, se tiende a concentrarlas por 
especialidades para así generar un desarrollo más afín y enfocado a la disciplina artística 
escogida por el estudiante.  
Es así como funciona la educación artística en la mayoría de instituciones; sin embargo, 
vista la situación actual surge la idea de generar una interacción en las disciplinas de 
manera que de forma natural se logre establecer relaciones entre estas al momento de su 
enseñanza y así una educación que englobe un conocimiento general del arte sin descuidar 
el enfoque que requiere su especialidad.    
Como respuesta a esto, se busca un proyecto que genere ambientes apropiados  para cada 
disciplina pero que  a su vez las organicen en un mismo campus, de manera que se pueda 
lograr una interrelación entre estas. 
En paralelo, se busca introducir la idea de los centros de difusión del arte que si bien ya 
están considerados en el entorno no muestran una correlación entre ellos, se busca 
generar relaciones para así reforzar e integrar el gran nodo artístico que se tiene en el 
centro de Lima, generando mejoras tanto para la ciudad como para los artistas.  
 
1.2  TÍTULO Y TEMA 
 
- Título: Centro de difusión y formación artística en centro de Lima. 
- Tema: Arquitectura educacional con énfasis en la difusión e innovación en la enseñanza de 
las ramas del arte, mediante interrelaciones espaciales afines. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 
1.3.1 Tipología  
La tipología de este tema se centra en la arquitectura educacional, la cual marca énfasis 
en edificios individuales o en conjunto que contiene instalaciones que sirven de apoyo en 
la formación del estudiante. Cada centro educativo es equipado según el grado de 
educación, los planes de estudio y/o carreras que se impartirán1. 
Dentro de estos edificios de carácter educativo, están las instituciones técnicas no 
universitarias, que ofrecen una formación técnica y/o profesional para personas que 
                                                          
1
 Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. México: Plazola Editores. 
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hayan culminado la educación básica regular2. El proyecto trata entonces de una escuela 
de arte, que califica como una institución técnica especializada en las distintas ramas del 
arte. La cual ofrece como un programa complementario, espacios de alquiler y desarrollo 
profesional para artistas libres. Además, Como planteamiento cultural para una 
formación integral se cuenta en el programa con un centro de difusión para las muestras 
a realizar favoreciendo así, el desarrollo profesional, como también un ambiente de 
interrelación y libre disposición de los alumnos y artistas.  
 
1.3.2 Énfasis 
El presente planteamiento, mantiene un énfasis en el aspecto sostenible y la interrelación 
espacial, ya que se considera algo esencial y obligatorio en cada propuesta a realizar. Nos 
enfocaremos en desarrollar espacios que respondan a planteamientos y tecnologías 
sostenibles, sin romper los esquemas generales establecidos para este tipo de 
edificaciones. 
Esto favorece psicológicamente al aprendizaje, ya que ofrece un ambiente correctamente 
acondicionado de formación y libre uso, adicionalmente mejora  las interrelaciones que 
se puedan crear entre los usuarios utilizando los espacios comunes. 
 
1.3.3 Lugar 
Se busca tomar partido en el centro de Lima, donde se encuentra gran variedad de 
escuelas con trayectoria y centros artísticos renombrados.  
En esta zona histórica se puede apreciar un gran patrimonio cultural, posibilidades de 
turismo y un plan de mejora de la ciudad, por lo cual desde un punto idealista se busca 
contribuir con el desarrollo y puesta en valor del área.  
Al estar todas las áreas de interés cercanas, se busca generar con este nuevo proyecto un 
inicio de integración entre estas,  para así repotenciar el nodo artístico con el que cuenta 
la ciudad. 
 
1.4 PROBLEMÁTICA 
 
1.4.1 Problema principal 
Según el análisis impartido, se observa que la mayoría de escuelas de arte se enfocan en 
un tipo específico, ya sea, visuales, escénicas o musicales. Sin embargo, no se cuenta con 
una escuela que englobe todas desarrollándolas individualmente, pero, manteniendo 
relaciones dinámicas entre ellas.  
 
 
 
 
                                                          
2
 Decreto Supremo 004-2010.Portal electrónico del ministerio de educación www.minedu.edu.pe, Lima, 
Perú, 25 de Enero del 2010.  
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1.4.2 Problemas específicos 
-  Las escuelas y/o institutos que aparecen en la zona, en su mayoría no cuenta con la 
infraestructura adecuada para desarrollar la creatividad y correcta expansión de las 
actividades que se realizan.  
- La zona posee escasos centros de difusión del arte, y si los hay estos solo funcionan 
para sí mismos, no se logra un vínculo o interés de ser mostrado a la ciudad o 
mantener relación con los demás.  
- El sector escogido tiene potencial a ser una zona turística, sin embargo, se mantienen 
ciertas áreas que no muestran un planeamiento adecuado, y no contribuyen con el 
carácter del sector. 
 
1.4.3 Solución al problema 
Ante la problemática expuesta, se considera plantear un centro de formación y difusión 
del arte, ya que el área a tratar muestra  potencial como nodo artístico, pero necesita ser 
reforzado.  
Se dará lugar al desarrollo de tecnologías sostenibles y espacios interrelacionados y 
correctamente acondicionados que contribuyan a los propósitos de formación y difusión 
como premisa principal. Adicionalmente, se abarcará un planteamiento organizado de la 
zona y un enfoque de cómo abordar las conexiones entre los centros cercanos. 
 
1.5 IMPORTANCIA DEL TEMA 
 
El tema escogido se considera de interés  público, ya que ¨el arte es una forma de 
expresión e interpretación  de la realidad¨3, por medio del cual se plasman ideales que son 
sensibles tanto para artistas como espectadores. Si traducimos esto a nuestro campo 
consideramos necesario contribuir en la generación de ambientes que sean partícipes de 
esta interacción y la difundan. 
Desde otro enfoque, la educación artística muchas veces es dejada de lado o no es 
considerada tema fundamental en nuestra realidad, motivo por el cual no se le brinda la 
importancia que realmente requiere; sin ser consciente que es una gran forma de 
expresión, integración y enriquecimiento cultural.  
Por eso, se busca introducir el tema tratado en los planes de mejora de la ciudad, que se 
manifieste como parte de esta serie de enfoques que vienen de manera novedosa a ser 
propuestos en nuestra realidad. 
 
 
 
 
                                                          
3
 Redacción. (14 de Julio 2014). La nueva función del arte en la sociedad actual; coexistencia del artista 
como actor social.  Consultada en Abril 2017, en http://callejerorev.com/2014/la-nueva-funcion-del-arte-
en-la-sociedad-actual-coexistencia-del-artista-como-actor-social/ 
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1.6 OBJETIVO 
 
1.6.1 Objetivo principal 
Generar un centro para el desarrollo y difusión del arte que funcione para todas sus 
ramas, relacionándolas y revalorando el concepto de arte libre en la ciudad.  
 
1.6.2 Objetivos específicos 
- Analizar el alcance de los centros y escuelas cercanas, impacto y accesibilidad, para 
reforzar aspectos necesarios como parte del planteamiento integral a realizar. 
- Evaluar el impacto que pueda tener la intervención a realizar a nivel de ¨escuela¨, 
para así en un futuro replicarla  en otras áreas a una escala mayor. 
- Proponer ambientes que acojan el arte como concepto libre, permitan integración y 
brinden calidad de espacio bajo el concepto de ¨campus didáctico¨. 
- Establecer un programa para promulgar la difusión de la intervención a realizar, en el 
cual se detalle el plan y contemplaciones.  
- Generar un ambiente donde la formación artística mantenga contacto con el entorno 
y el público así como, con las ramas del arte en sí.  
 
1.7 ALCANCES  
El proyecto pretende cubrir la demanda de educación artística mediante una escuela 
superior que responda a esta, a manera de diferenciación sobre otras escuelas en el medio, 
se piensa ofrecer una organización de difusión e intercambio cultural sustentado en la 
integración de escuelas cercanas y exposiciones de diversas actividades artísticas que 
favorecen a la recuperación de la zona y a su vez promuevan el dinamismo del centro 
histórico. 
Para ello, en el terreno escogido se hará un planteamiento general respetando parte del lote 
destinado a la reubicación organizada del comercio encontrado en la zona; el cual hará 
frente a la avenida Roosevelt donde se encuentra actualmente una de las galerías de la zona, 
pero esta vez con una mejor organización.  
 
En cuanto al desarrollo del proyecto se abarcará los siguientes puntos: 
 Los análisis correspondientes a la edificación con respecto al entorno y el enfoque 
urbanístico que se utilizará para la mejor adaptación de este.  
 Los esquemas de las relaciones e integraciones que se planean realizar con las 
escuelas y centros culturales aledaños.  
 El anteproyecto desarrollado en su totalidad a la escala necesaria. 
 Detalles puntuales requeridos tanto arquitectónicos como constructivos, entre 
otros.  
 La memoria descriptiva del proyecto. 
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 Los  planos generales de especialidades. 
 
1.8  CARÁCTER Y NATURALEZA 
 
El carácter del proyecto es generar una perspectiva distinta de la enseñanza y difusión del 
arte, para lo cual se toman los siguientes conceptos: 
 
- Integración de las artes: Mucho se habla del arte como un modo de expresión y al ser 
tan extenso en concepto, el ser humano tiende a separarlo en ramas, sin caer en 
cuenta que el arte en la realidad se da de una manera conjunta, es por eso que se 
buscar plantear este concepto de integración desde la formación de los artistas a 
manera de talleres y/o clases libres en las cuales se genere una difusión natural y que 
desde un inicio sea impartido en el programa educativo a desarrollar.  
 
- Interrelación y difusión del valor artístico del centro histórico de Lima: existe una 
gran cantidad de riqueza artística de valor histórico en el centro de Lima,  y a su vez, 
existen diversas escuelas de arte tradicionales aledañas. A manera de aprovechar esta 
realidad se toma la oportunidad de una integración y difusión del arte; para lo cual, se 
plantea generar ambientes propicios de expansión y creación. El uso no solo será  
interno sino también representara un espacio de interrelación para alumnos de las 
escuelas cercanas, de esta manera se difunde el arte  y  se pone en valor el centro de 
Lima que a la finales además del beneficio a los alumnos resulta ser un beneficio 
cultural,  hacía el patrimonio e incluso hacía el turismo. 
 
- Enfoque sostenible y flexible: Aparte de ser necesaria la sostenibilidad como una 
condición ambiental de mejora, se considera beneficiosa también en el ámbito 
económico; en el cual se puede reducir costos iniciales y energía, los cuales no 
representan en el caso más crítico,  más del 3% adicional. En el campo social, se busca 
la mejora en la calidad de vida del ciudadano y brindar beneficios a la comunidad 
mediante usos eficientes4.  Por el lado del enfoque flexible se refiere a espacios 
adaptables a diversos escenarios y enseñanzas. 
 
1.9 IMPACTOS  
Como consecuencia de la intervención a realizar se busca generar impactos positivos; 
buscando cambiar la situación negativa que pueda tener la zona para todos los ámbitos en 
los que el proyecto pueda tener influencia; a continuación se detallarán los principales 
puntos. 
 
                                                          
4
Estévez, Ricardo. (8 de septiembre 2015). Beneficios del diseño sostenible en la edificación. Consultada en 
abril  2016.  
http://www.ecointeligencia.com/2015/09/beneficios-diseno-sostenible-edificacion/ 
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- Enfoque principal: El proyecto se desenvuelve como una oferta cultural a la zona, 
pudiendo considerarse una plusvalía ante lo ya existente para todos los aspectos 
principalmente en el ámbito cultural- turístico y formativo.   
La propuesta guarda un tema sustentable como edificio, es rentable como idea  y 
sobretodo es necesario para el desarrollo y evolución de la zona.  
 
- Flujo vial y estacionamientos: El centro está manteniendo el flujo vial existente, 
no se está modificando temas de vías. Si bien aumentará el flujo vehicular en la 
zona por el proyecto, se busca tener el menor impacto escogiendo el ingreso 
vehicular y de mantenimiento por vías alternas y no  principales. De igual manera 
se detallará el recorrido a seguir  para cada caso.  En cuanto al tema de los 
estacionamientos no se está proyectando un impacto en la zona debido a que se 
cuenta con mayor cantidad de estacionamientos que los normados de acuerdo a 
la cantidad de personas en el centro dentro del terreno.  
 
- Social y económico: Para el tema social, la idea es que la creación del centro 
impulse a la difusión cultural y artística de la zona, reforzando el nodo histórico - 
cultural del centro de Lima y generando movimiento atrayendo mayor cantidad 
de público transitorio como perenne. Se busca que a su vez, el proyecto sea una 
institución que contribuya con la seguridad, ornato y orden de la zona reflejando 
una buena imagen. 
En el tema económico paralelamente al tema social, se espera manejar este hito 
como una plusvalía a la zona reforzando el comercio, que es la actividad más 
desarrollada, y a la vez impulsando a la formalización y ordenamiento del del ya 
existente para así mantener un estándar en estos tanto en producción  como en 
el perfil de sus empresas independientemente sean industrias grandes o 
pequeñas, ya que en la actualidad se encuentra de manera informal y 
desordenada. 
Como centro artístico en sí, por medio de sus modalidades de escuela de arte y 
centro difusor se autofinanciará, como parte de este proyecto se brindarán 
instalaciones a la comunidad artística de la zona que a las finales beneficiará a 
todo el lugar debido al alquiler de sus instalaciones convirtiéndose en un 
complemento para las escuelas que lo requieran.  
 
- Ambientales: Para los temas de consumo energético se buscará establecer 
tecnologías de ahorro tanto en luz como en equipos y otros mecanismos 
necesarios para el desarrollo de las actividades en las instalaciones. Para el 
consumo de agua se está planteando el abastecimiento solo en baños y áreas de 
cocina puntuales. En cuanto al tema del área verde dentro del terreno se está 
manejando áreas de acuerdo a tratamiento paisajístico, jardineras  puntuales y  
plantas de bajo consumo de agua. Adicionalmente se ha optado por tener un 
impacto menor en el caso del estacionamiento contando con una extracción 
natural por medio de rejillas a ambientes libres ya que es un semisótano. 
 
- Perfil urbano: En cuanto al impacto del volumen en la zona, se plantea respetar el 
perfil monumental histórico existente como idea principal a través de una 
intervención moderna sin romper esquemas; esta decisión se toma debido a que 
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el área se considera un remate de la Av. Paseo de la República y cuenta con una 
buena organización visual-cultural. Por otro lado, se encuentra el uso principal de 
la zona que es el comercio; a manera volumétrica se busca contribuir y mejorar el 
paisaje urbano con un área que aporte continuidad espacial complementando la 
plaza existente. Se plantea lograr esto por medio de un pequeño retiro que si 
bien no conecta directamente el proyecto con la zona comercial, si  pueda 
aportar una continuidad espacial junto al  mobiliario urbano. 
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2. MARCO TEÓRICO: 
 
2.1 DEFINICIONES DE IMPORTANCIA: 
 
En cuanto a las definiciones principales del tema, se ha considerado colocar los conceptos 
básicos sobre los cuales la investigación se desarrolla. 
Para ello, agregamos también ciertos enfoques que buscamos remarcar y tomar en 
cuenta en el análisis. 
 
- Interrelación de las artes: concepto que tiene como 
base plantear que las diferentes manifestaciones del 
arte se introduzcan en el aprendizaje del artista en 
manera conjunta, para proporcionar así una 
formación integral al alumno que le permita sostener 
un conocimiento artístico  a nivel cultural y paralelo 
al desarrollo de la especialidad escogida. Tomamos 
como ejemplo la relación de la danza con la música, 
que si bien se necesitan mutuamente, muchas veces 
no se aprovecha lo suficiente y no son enseñadas en conjunto. Es por ello que se puede 
optar como un taller compartido, un ejercicio de inspiración o incluso de una forma 
teórica. Así también ocurre con la relación de la literatura y el teatro, la pintura y la 
música, entre otros.  
 
 
- Fábricas de creación: se definen como centros 
pensados para artistas, en los que por bajo 
costo se les renta las instalaciones, en un inicio 
fábricas abandonadas, luego edificios 
indistintos; que fueron puestas en valor  y 
acondicionadas con áreas como: talleres, salas 
de exposición, salas de trabajo, espacios de 
ocio, etc.  con la finalidad de que puedan 
utilizar estos espacios como un lugar de 
creación y producción artística de proyectos. Se 
plantea este método como una forma de ayuda 
a los artistas, debido a que muchas veces estos no tienen un lugar de trabajo estable 
y/o la renta de locales es elevada. Cabe mencionar que estas fábricas de creación se 
plantean como instituciones con fines de lucro para el gestor, sin dejar de mantener un 
precio económico.  En resumen, se puede tomar estas fábricas como un centro de 
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ENTORNO 
CAMPUS 
EDIFICIO 
AULA 
creación y a su vez difusión de los trabajos que en ellas se realicen, mediante el alquiler 
de espacios para eventos y/o exposiciones5.  
 
- Campus didáctico: concepto que nace a raíz de la poca importancia que se le otorga a 
la arquitectura en los lugares educativos, los cuales solo se centran en el aspecto 
intelectual del alumno. En la actualidad, se suele tomar locales para impartir 
conocimientos sin profundizar en la calidad y necesidad de un ambiente adecuado para 
el aprendizaje. Este planteamiento busca originar un modelo genérico en cuanto al 
diseño de campus educativos y muestra los siguientes principios a considerar: 
 
 
- La fusión con el entorno:  
A escala urbana. 
- El campus: 
 Áreas de aprendizaje y áreas libres. 
- El edificio:  
De lugar contenedor a soluciones didácticas. 
- El aula:  
Modalidades de aprendizaje alternativa. 
 
 
A medida que se profundicen estos principios, se logrará la excelencia de los espacios 
necesarios para el desarrollo del alumno,6 de manera que se promueve la difusión natural 
que se busca.  
- Sostenibilidad: concepto que implica 
textualmente ¨el poder cubrir la satisfacción 
de las necesidades de la generación presente, 
sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades¨.7  
 
Al buscarse un desarrollo sostenible se habla de 
tres pilares que se deben mantener en equilibrio, 
                                                          
5
 Comunidad autónoma de Euskadi–Departamento de cultura. (1 de Mayo de 2010). Consultada en Abril 
2016. 
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/art2_3_0912/es_art1/adjuntos/fabrica-
creacion.pdf 
6
Calvo Sotelo, P. (20 Octubre de 2008). Elpais.com. Consultada en Abril 2016.  
http://elpais.com/diario/2008/10/20/educacion/1224453603_850215.html   
7
 Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe UNESCO. (2005). Consultada en Agosto 
2016.  http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001621/162177s.pdf 
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1 
los cuales son: el aspecto ecológico, económico y social. 8 
Al lograrse la correcta compenetración de estos aspectos  se consigue un desarrollo 
sostenible, que es un principio rector a nivel mundial. En el caso de esta investigación se 
dirigirá este concepto de sostenibilidad hacía un enfoque arquitectónico y con estos 
principios marcados buscar establecer un patrón de diseño para brindar la eficiencia 
necesaria a la edificación. 
 
- Promoción artística cultural: se trata de la intención 
de expandir el concepto del arte y la cultura 
mediante diversas actividades y/o grupos 
relacionados con la práctica de estos. De manera que 
se organiza a los grupos y/o artistas para tener 
presentaciones, exposiciones, eventos e 
intervenciones pertenecientes a un programa 
diseñado por ellos mismos en alianza con el  
gobierno o entidades culturales interesadas. Una vez 
clara esta organización se procede a promover dichas 
actividades, lo que significa más que difundirlas el ¨buscar 
incrementarlas y avanzar en el desarrollo de ellas¨; asimismo, llegar a un gran sector de la 
población e interesarla sobre los temas a presentar. De esta manera se expande los 
conocimientos artisticos y se crea un ambiente de cultura partícipe por parte del público en 
general.9 
 
2.2  LA ENSEÑANZA DEL ARTE: 
 
2.2.1 Clasificación de las disciplinas artísticas  
El arte como concepto empírico ha existido desde épocas prehistóricas para expresar su 
cultura  y  ha sido representado de manera libre con manifestaciones tales como pinturas 
rupestres, danzas y música ritual, cerámicas, entre otros.  
Si se profundiza en la clasificación del arte, se aprecia una cambiante definición de acuerdo 
a la cultura; en un inicio en la antigua Grecia, donde se clasificaban de acuerdo a los 
sentidos que se utilizaban para su apreciación:  
 
- Artes superiores: sentidos superiores, como la vista y oído    
- Artes inferiores: sentidos inferiores, como el gusto, olfato y tacto. 10     
 
                                                          
8
 Asamblea General de las Naciones Unidas. (s/f). Consultada en Agosto 2016. 
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml      
9
 Santos Medel, J.C. (s/f). La difusión y la promoción del arte y la cultura en Veracruz. Revista de la 
Universidad Cristóbal Colón, Volumen 17-18. 
10
 Lazo, Sara. (30 Setiembre 2015). Clasificación de las artes. Consultada en Agosto 2016. 
http://arte.about.com/od/Que-es-el-arte/a/Clasificacion-De-Las-Artes.htm  
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Luego, en el siglo XVIII se  encuentra  otra clasificación más puntual para las actividades 
artísticas a lo que se le  denomina las bellas artes, concepto que nace al tener la necesidad 
de diferenciar el arte noble de las artes aplicadas.  
 
- Artes nobles: se consideraba así a las artes cuya prioridad era la belleza y el arte en 
sí; como la arquitectura, escultura, pintura, música, danza y literatura (el teatro se 
incluía en la literatura y posteriormente en la danza). 
- Artes aplicadas: priorizan la función ante las consideraciones de la belleza, llevan el 
arte a un enfoque más práctico. 
 
Posteriormente en el siglo XX se agrega una más que vendría a ser el cine. En tiempos 
futuros ya se habla de la fotografía e historieta como parte de esta lista11, así como 
también de desligar el teatro como género de la literatura, sin aún ser oficial. En la 
actualidad se han encontrado dos tipos de clasificaciones; una basada en el concepto de 
tiempo y espacio, el cual implica 3 campos12: 
 
- Artes Espaciales: arquitectura, pintura, escultura, grabado y fotografía. 
- Artes temporales: literatura y música. 
- Artes espacio-temporales: danza, teatro y cine.  
 
 Mientras que la otra se centra en la división del desarrollo de las artes por categorías y/o 
características; consideradas las más importantes: 
 
- Artes visuales: prima la percepción visual, se considera en este campo las 
disciplinas que pueden ser observadas. ¨Se basa en elementos materiales como 
medio de expresión, ejemplo de estos es: la pintura, la fotografía, el grabado, la 
arquitectura, el cine, el diseño, entre otros¨. Muchos consideran las artes plásticas 
dentro de las artes visuales entre ellas el dibujo, grabado, cerámica, artesanía, 
entre otras.13  
- Artes escénicas: prima el desarrollo de la obra escénica, se desarrollan en un 
espacio escénico y necesitan de un público;  como la danza, el teatro, incluso hay 
quienes consideran la música como arte escénico bajo la premisa del desarrollo en 
escenario como la ópera,  conciertos sinfónicos, el teatro musical, entre otros. 
- Artes musicales: prima la manipulación de sonidos como medios de expresión, 
pese a lo explicado anteriormente, el género musical se mantiene como categoría 
                                                          
11
 De Sá Tavares, Débora. Cuáles son las siete bellas artes. Consultada en Agosto 2016. 
 http://educacion.uncomo.com/articulo/cuales-son-las-7-bellas-artes-24355.html  
12
 Escobar Rodríguez, Irma Leticia. (2009). Conocimientos fundamentales para la formación artística. 
Consultada en Agosto 2016. 
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/fartistica/index.html  
13
 Ecured. (s/f). Artes visuales. Consultada en Agosto 2016. http://www.ecured.cu/Artes_Visuales  
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independiente debido a su complejidad,  como parte de este género encontramos 
el canto coral, la música sinfónica, la ópera, entre otros. 
- Artes literarias: prima la palabra como medio de expresión, se encuentran 
diferentes manifestaciones como cuentos, novelas, poemas, escritos dramáticos 
pensados como dialogo para la interpretación teatral. 14 
           
Cabe resaltar que muchas veces y de acuerdo a diversos puntos de vista, algunas 
manifestaciones artísticas pueden estar consideradas en distintas categorías debido a su 
versatilidad y/o los criterios de calificación utilizados, incluso pueden aparecer nuevas 
categorías de clasificación; sin embargo, para fines de organización del proyecto se tomará 
las 4 ya mencionadas anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Introducción a la enseñanza del arte  
Para llegar a los métodos de enseñanza que se tiene en la actualidad referido  a las 
disciplinas artísticas  se ha tenido que comenzar de una manera empírica,  y de acuerdo al 
paso de cada época cultural plantear distintas metodologías y avances que marquen cierto 
enfoque orientado a la realidad del momento hasta llegar a lo que es ahora.  A continuación 
se presentaran  las principales disciplinas artísticas y desarrollo en las diferentes épocas.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                          
14
 Enciclopedia Icarito. (s/f). Artes visuales: arte y cultura. Consultada en Agosto 2016. 
http://www.icarito.cl/2009/12/28-8555-9-expresiones-artisticas.shtml/   
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- Artes escénicas: la danza se inicia en épocas primitivas con un fin religioso y ritual; desde los 
egipcios hasta los griegos15 comienzan las manifestaciones de enseñanza de este arte. Con la 
edad media se produce una separación de la danza cortesana y la popular, acción que 
perjudica al desarrollo de la actividad artística y da origen a las danzas folclóricas, las cuales 
representaban al pueblo. Los  primeros intentos de profesionalización vienen con el 
renacimiento desde 1450 cuando se crea el primer tratado de danza en el cual se establecen 
elementos fundamentales y clasificación de pasos a manera de oficializar la práctica.16 
Posteriormente en el barroco se crea fundamentos de la  escuela de enseñanza del ballet 
por Louis XIV en Francia, 1661: Académie Royale de la Danse;17 en la cual se impartía la 
enseñanza de danza clásica  y se estandarizaban los pasos hasta ese momento utilizados. En 
el rococó se crea la escuela de ballet de la Opera de Paris en 1713, donde se comienza a 
separar la danza de las demás artes similares como son el teatro, ópera y poesía.  Durante el 
romanticismo se vuelve a tomar en cuenta el folclore y comienza a sonar el término de ballet 
moderno y da pie a su evolución como danza independiente. 
Para terminar, con la era contemporánea se busca nuevo estilos independientes del ballet 
conocida como la danza posmoderna donde surgen distintos géneros derivados del ballet así 
como también evolucionados de estilos paralelos a manera de bailes populares que 
continúan en desarrollo hasta la actualidad.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15
 Zamora, Ángel. (s/f). Danzas del mundo. Consultado en Agosto 2016. 
https://danzasdelmundo.wordpress.com/historia/  
16
 Muñoz, Fuensanta. (Octubre 2010). Historia de la danza. Consultada en Agosto 2016. 
https://arteescenicas.wordpress.com/2010/10/03/historia-de-la-danza-1/  
17
Wirtch, Isis. (Abril 2013). Y Louis XIV creó al ballet. Consultada en Agosto 2016. 
http://www.cubaencuentro.com/cultura/articulos/y-louis-xiv-creo-al-ballet-283884  
18
 Abad Cárles, Ana. (2004). Historia del ballet y de la danza moderna. Alianza editorial. Madrid. 
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En el tema del  teatro, las  primeras representaciones teatrales se atribuyen a la época 
griega en los siglos V y VI AC mediante ritos dedicados a dioses, para después evolucionar al 
teatro en sí.  Es aquí donde nacen 4 géneros principales del teatro clásico: la tragedia, la 
comedia, el drama satírico y el mimo. Con los romanos se enfoca la mezcla del teatro con la 
danza y de los géneros en sí, pero, al decaer el teatro clásico el enfoque teatral cambia y 
pasa a convertirse en representaciones de la iglesia en la época medieval, sin dejar de lado el 
drama teatral del pueblo.19 Con el renacimiento aparece el teatro de una manera laica, 
vuelve la comedia y la actuación profesional sustituye a los aficionados con lo cual surgen las 
primeras escuelas teatrales, pero,  aún hay la presencia de teatros de improvisación. Luego, 
en el barroco se enfatiza la tragedia y se crea la opera a finales del siglo XVI, la cual no solo 
incluía el teatro sino también espectáculos musicales y de ballet. En el periodo romántico 
surge el melodrama que es una variación del clásico drama griego seguido del siglo XIX 
donde nace el teatro moderno y se hace énfasis en la actuación como una manera más 
realista y natural.  Posteriormente,  en el siglo XX se abandonan los modelos clásicos y se 
toma en cuenta los estilos paralelos que se han desarrollado, se opta por considerar no solo 
el lado literario del teatro sino también la parte visual, además, surge la idea del teatro 
experimental y de interacción con el público, se toman en cuenta  distintos enfoques como 
el tema circense, los musicales y la incursión del cine.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19
 Fernández, Miguel Angel. (s/f).  Historia del teatro. Consultada en Agosto 2016.  
http://www.islabahia.com/arenaycal/2010/173_julio_agosto/miguel_a_fernandez173.asp  
20
 Oliva, Cesar; Torres Monrreal, Francisco. (2002). Historia básica del arte escénico. Catedra, Madrid. 
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 Artes musicales: La música tuvo sus inicios como la mayoría de las artes en la prehistoria 
donde: se buscaba imitar los sonidos de la naturaleza, sin embargo con el paso del tiempo y 
las distintas épocas se logró una evolución musical con fusión de distintos sonidos y el canto. 
Las primeras manifestaciones de enseñanza también se les atribuye a los griegos, los cuales 
generaron diversas teorías de enseñanza normadas a la filosofía, comportamientos, incluso 
algunas a las matemáticas.21 En la edad media ya se habla de la música como un arte que 
requiere especialización, pero es en el barroco donde se busca una codificación de los 
parámetros musicales a manera de orden, se crean técnicas para expresar los sentimientos 
como resultado se genera la ópera. Posteriormente en el clasicismo se vuelve a priorizar la 
sencillez y estructura de la música sin adornos exagerados como en el barroco, en este 
periodo se considera uno de los hechos más saltante  la ampliación del género orquesta 
sinfónica por influencia de la escuela de Viena, considerada la más importante en la época22, 
y la de Mannheim (1741).  En el romanticismo, considerada la época más brillante de la 
música, se muestra la superioridad de esta  sobre las demás disciplinas y se toma mucha 
importancia a la expresión de sentimientos. 
Finalmente con el impresionismo, se busca experimentar nuevas combinaciones  y es a 
inicios del siglo XX que nace la era contemporánea con la cual el género clásico pierde 
protagonismo y surgen diversos géneros alternativos musicales como el jazz, rock entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
21
 Sanz Navas, Daniel. (s/f). Historia de la música. Consultada en Agosto 2016. 
http://www.corazonistas.edurioja.org/haro/recursos/hmusica/intro.html  
22
Jimdo. (s/f).  La música en el tiempo. Consultada en Agosto 2016 
http://la-musica-en-el-tiempo.jimdo.com/m%C3%BAsica-post-renacentista  
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 Artes visuales: El campo de las artes visuales es muy extenso ya que se considera en el  
todas las artes que pueden ser observadas, incluso engloba las artes plásticas y 
utilización de materia. Al igual que gran parte de las artes tiene origen en la prehistoria, 
donde apareció la necesidad de representar las actividades diarias, ritos y creación de 
edificaciones con fines escultóricos  y/o ceremoniales. Con la cultura egipcia evoluciona 
el arte con representaciones más elaboradas ya sea en las manualidades y adornos 
funerarios como en las construcciones de sus templos. Sin embargo, los griegos y 
romanos son los que explotan más ese lado arquitectónico y escultórico; sin descuidar la 
pintura que era parte importante de su cultura. En la edad media se cambia la 
mentalidad y todo gira en torno a un dios, asimismo el arte en desarrollo pasa a ser 
dirigido a la arquitectura en iglesias (románico, bizantino y gótico), pinturas y esculturas 
del cristianismo.23 Desde antes del renacimiento los grandes maestros comienzan a crear 
sus escuelas de acuerdo a la ciudad donde se desarrollan y ahí  adoctrinan a sus 
discípulos, en el renacimiento en sí  vuelve el tema clásico para la arquitectura y en la 
pintura se ve gran evolución. Luego, en el barroco y rococó el arte en general se ve 
excesivamente recargado, lo cual se ve controlado posteriormente con el neoclásico. En 
la época romántica se enfatiza la expresión, el drama y lo tenebroso; mientras que en el 
realismo se buscaba un enfoque cotidiano y real. El realismo junto al impresionismo, que 
retrataba lo natural, son el inicio de la pintura moderna24. A partir del siglo XX han 
surgido infinidad de estilos artísticos y aún continúan en desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                          
23
 Almazan, Joana. (Abril 2015). Historia del arte- Artes visuales. Consultada en Setiembre 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=N3mevR3kH3s  
24
 Universidad Central de Chile. (Junio 2014). Historia del arte, Pintura. Consultada en Agosto 2016. 
http://es.slideshare.net/canrruchi/historia-del-arte-pintura  
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 Artes literarias: La literatura tiene inicio en la época clásica (Grecia y Roma), donde se 
desarrolla a manera de poesía y teatro. En la edad media como todas las artes se ven 
influenciadas por la iglesia, adoptan un sentido espiritual y de dependencia. Cabe 
mencionar que en el arte literario al igual que otras artes, las escuelas literarias se forman 
debido a que distintos escritores en distintas épocas y lugares adoctrinan a sus 
discípulos,25 generalmente se atribuye a fines del medievo e inicios del renacimiento; 
época que marca grandes acontecimientos en la literatura ya que le devuelve la 
individualidad al artista y con la creación de la imprenta se inicia la difusión masiva de 
obras literarias, en paralelo se oficializan las lenguas romances además del latín para la 
escritura26 y se crea la novela. Posteriormente, las escuelas barrocas reaccionan a los 
acontecimientos que ocurrían con una escritura enredada y que buscaba provocar, hecho 
que se frena en el neoclásico que sigue los cánones clásicos.  
Las escuelas romántica y realista son consideradas de gran influencia ya que 
transgredieron su época y son usadas aun en la actualidad; en el romanticismo 
predomina la expresión del artista, mientras que el realismo desarrolla más la novela y los 
relatos directos. En el siglo XX nacen gran cantidad de escuelas literarias que buscaban 
terminar con movimientos pasados como búsqueda de originalidad, pero fueron 
efímeras; finalmente aparece el posmodernismo con el cual se inicia una experimentación 
libre, hasta llegar a la época actual que es en su mayoría ecléctica. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
25
 Villalta, Andres. (Junio 2012) Escuelas literarias. Consultada en setiembre 2016. 
https://es.scribd.com/doc/97021799/ESCUELAS-LITERARIAS  
26
 Enciclopedia Icarito. (s/f). Historia literaria. Consultada en Setiembre 2016. 
http://www.icarito.cl/2009/12/98-4079-9-historia-literaria.shtml/  
27
 Pimat, Jose. (Agosto 2015). Escuelas literarias. Consultada en Setiembre 2016.  
http://comoescribirbien.com/escuelas-literarias/  
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2.2.3 Educación artística  en Lima 
La educación artística en Lima no es considerada de manera significativa, ya que por el 
nivel de desarrollo del país se da prioridad a carreras con un enfoque financiero, técnico e 
industrial;  dejando de lado lo artístico por considerar que no tiene un aporte significativo 
en estos ámbitos; Sin embargo, se debe trabajar en este punto ya que el arte promueve la 
cultura de un país y con el apoyo necesario del gobierno y entidades públicas se le podría 
dar el valor que merece y darle un carácter activo y participativo, logrando así introducirlo 
como un punto más en el desarrollo. Afortunadamente ya ciertos proyectos han tomado la 
iniciativa de esto en algunas zonas de Lima.  
Con el conocimiento de la realidad del arte en el país se desarrollan opciones a tomar en 
cuenta si se busca acceder a una educación artística; las cuales consisten en una carrera 
universitaria (en caso de algunas ramas) que tiene gran demanda o una escuela/instituto, 
también se da el manejo de cursos cortos o talleres, en las cuales se inscriben menos 
cantidad de alumnos. Adicionalmente a estos desarrollos formales se cuenta con la 
presencia de grupos que promueven el desarrollo artístico y cultural, conocidos como 
colectivos. Estos colectivos  son incluidos en la educación artística ya que se consideran 
difusores del arte, se encargan de brindar una ayuda social a comunidades o sectores 
necesitados de estas, ya sea a través de la arquitectura, del baile, teatro, música o arte en 
sí.  A su vez promueven un enfoque social ofreciendo talleres gratuitos a los jóvenes de la 
comunidad sobre  la rama artística que promuevan, por otro lado ofrecen workshops  a 
estudiantes o público en general con la intención de recolectar dinero para el desarrollo de 
la comunidad. 
 
La certificación obtenida en las diferentes opciones se da de la siguiente manera28:  
- Las carreras profesionales se dan en universidades y escuelas en algunos casos,  
comprenden en 10 ciclos o 5 años y se obtiene un título profesional de bachiller y 
posteriormente licenciado a nombre de la nación. 
-  Las carreras técnicas ya sean en institutos o escuelas constan en su mayoría de 6 ciclos o 
3 años y se obtiene un título técnico o profesional técnico a nombre de la nación y de la 
institución.  
- Los cursos cortos y/o talleres se reconocen con un diploma o certificación a nombre de 
la institución donde se tomen. 
- Como ya se mencionó en el caso de los colectivos se pueden ofrecer cursos cortos, 
workshops, o clases gratuitas por lo cual no cuentan con certificación. 
 
2.2.4 Manifestaciones artísticas existentes  
En el medio se encuentran diversas manifestaciones artísticas, las cuales van desde arte 
callejero en todas partes hasta galerías y teatros determinados. Se hace un recuento de 
                                                          
28
 Encuesta a alumnos de diversas universidades, escuela e institutos. 
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las diversas manifestaciones artísticas encontradas, ya que nuestro proyecto se basará en 
ellas para su difusión. Se mostrará sus principales características y un mapeo de estas.  
 
 Escuelas artísticas: son la base del estudio, actualmente en Lima se encuentran 
escuelas artísticas diferenciadas en el tipo de arte que desarrollan; entre ellas 
podemos encontrar artes visuales, digitales, plásticas, escénicas y musicales.29  
A su vez, encontramos que se diferencian en carácter público y tradicional como son 
las escuelas antiguas: entre ellas la escuela de Bellas Artes, el conservatorio de 
música, la escuela nacional superior de arte dramático, la escuela nacional de ballet, 
la escuela de folklore José Arguedas, entre otras. 
Por otro lado se encuentran las escuelas vanguardistas y privadas que ofrecen 
novedades respecto a las diferentes carreras ofrecidas. Entre ellas encontramos: La 
escuela corriente alterna, la escuela de arte, negocio y tecnología ESANTEC, la escuela 
de danza D1, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centros culturales: Los centros culturales en nuestro país se diferencian de acuerdo a 
la gestión que poseen y el manejo que desarrollan,  pueden ser:  
- Los centros culturales universitarios: como el de la plaza ISIL, centro cultural de la 
PUCP, centro cultural Ricardo Palma, entre otros. 
                                                          
29
 Infoartes Perú. (s/f). Mapa Geocultura. http://geocultura.cultura.gob.pe/geo/artes  
En la actualidad existen aproximadamente 43 escuelas 
de arte en Lima según datos del Sineace, registradas 
en infoArtes contamos con 11 en total en Lima, las 
cuales son las más saltantes. 
Fuente: InfoArtes. 
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- Los centros de difusión cultural de diferentes países: como el centro cultural España, 
centro cultural ICPNA, centro cultural Alianza francesa, entre otros. 
- Los centros culturales de gremios y sindicatos: como la casa de la juventud de Jesús 
María o la casa de cultura de la municipalidad de San Borja. 
- Los centros culturales de asociaciones, de fundaciones: como la Asociación de 
artistas aficionados (AAA) o la compañía danza viva, entre otros. 
También es posible distinguir el gran número de centros culturales que surgen de la  
identidad popular y que han transformado la vida cultural de la ciudad abriendo paso a la 
reflexión sobre la diversidad cultural, la identidad y la alteridad en los espacios públicos, 
como es el caso de los diversos colectivos existentes.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Galerías: Las galerías de arte en Perú se encuentran aún en proceso de consolidación. 
Actualmente las consideradas son referentes a los espacios de exhibición de arte y cultura 
peruana recopilados. En el ámbito de las artes visuales, es necesario remarcar la urgencia 
de nuevos enfoques y un marco conceptual lo suficientemente amplio que permita incluir 
                                                          
30
 Infoartes Perú. (s/f). Centros culturales. http://www.infoartes.pe/f/infraestructura/centros-
culturales/?artes=artes-visuales  
En la actualidad existen aproximadamente 
64  centros culturales en Lima. Se observa 
según el grafico de la izquierda que la mayor 
concentración de ellos está en el distrito de 
Lima, especialmente en la zona central.  
Dentro de estos se hace 
un mapeo de los puntos  
más cercanos al terreno. 
Fuente: InfoArtes. 
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otras manifestaciones artísticas provenientes de nuestra diversidad cultural.31 Además 
cabe resaltar que en cuanto al surgimiento de exposiciones no siempre se toman en 
cuenta galerías ya registradas, muchas veces surgen exposiciones de carácter emergente 
en la que artistas nuevos exponen sus trabajos en café – galerías, ferias y/o  galerías 
nuevas y pequeñas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Salas de teatro: Las salas de teatro en nuestro país no son ambientes  exclusivamente 
teatrales, ya que pueden ser encontradas en un teatro como en un centro cultural; es 
decir, generalmente comparten infraestructura con otras actividades culturales. Se 
registra en el Perú un total de 55 espacios de actividad formal, permanente y con 
énfasis en la expresión teatral; de los cuales el 60% se concentran en el departamento 
de Lima (33 teatros/auditorios).32 
                                                          
31
 Infoartes Perú. (s/f). Galerías. http://www.infoartes.pe/f/infraestructura/galerias/?artes=artes-escenicas  
32
 Infoartes. (s/f). Salas de teatro. http://www.infoartes.pe/f/infraestructura-cultural/salas-de-teatro/  
En la actualidad existen 46 
galerías de arte en Lima. En la 
zona de interés no se encuentra 
la mayoría de éstas, ya que 
están concentradas en 
Miraflores.  
Fuente: InfoArtes. 
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A rasgos generales, se puede apreciar que la cantidad de manifestaciones artísticas es poca 
en Lima y más aún en el resto del Perú;  algunas aún están en desarrollo como el caso de las 
galerías es por eso que no encontramos gran cantidad registrada. También es notorio que la 
mayoría de las manifestaciones se concentran en Miraflores y Lima centro, dos de los 
distritos más turísticos de Lima. 
Además de esto existen distintas actividades culturales como los ya mencionados colectivos 
que promueven el arte y revitalización de zonas culturales en necesidad como es el caso del 
colectivo Fugaz, explicado en el siguiente punto. Así como este tenemos varios proyectos 
enfocados a ayuda de comunidades desde el punto de desarrollo artístico- cultural como el 
caso de la feria Fiteca, El proyecto ángeles D1, entre otros. 
 
 Fábricas de creación  
Las fábricas de creación son un modelo nuevo en Perú; sin embargo, es muy 
desarrollado en otras áreas del mundo. Este modelo consta en recrear espacios 
dentro de centros culturales que brinden ambientes a artistas que se usan a manera 
de talleres para el desarrollo de su producción artística y posteriormente difusión de 
las mismas como ya se explicó en los inicios. 
La mayor cantidad de las salas 
de teatro se encuentran 
repartidas entre el centro de 
Lima y en el distrito de 
Miraflores. 
Fuente: InfoArtes. 
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Ante lo cual, se ha observado que un modelo que empieza a seguir los pasos de estas 
instituciones es la galería FUGAZ, la cual nace como un proyecto de recuperación de la 
zona cultural del Callao, que independientemente de las críticas actuales propone 
algunas ideas rescatables. Este colectivo ha destinado un edificio a ser su galería 
principal pero además de eso, el edificio cuenta con talleres para la producción de los 
artistas que están en los pisos superiores, áreas de integración y reuniones. Lo cual 
evoca la idea de las fábricas de creación, que si bien aún no se ha desarrollado con un 
carácter marcado, si como una idea funcional de brindar a los artistas de la zona todos 
los medios necesarios para su creación y difusión.33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 LAS EDIFICACIONES EDUCATIVAS 
 
2.3.1 Tipos de edificaciones educativas 
En nuestro país la educación se califica en dos etapas: la básica, refiriéndonos a la etapa 
escolar obligatoria y la superior como segunda etapa y de carácter opcional, la cual ofrece 
una formación integral y de especialización profesional.  
                                                          
33
 RPP. (Agosto 2016). FUGAZ: recuperando el Callao Monumental con puro arte.  
http://rpp.pe/cultura/exposiciones/fugaz-recuperando-el-callao-monumental-con-puro-arte-noticia-
987237  
Fuente: Google Maps. 
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En cuanto a los centros de educación superior encontramos rangos ya establecidos y que 
se rigen de acuerdo a leyes específicas; entre estos centros de desarrollo encontramos a las 
universidades, las cuales como característica principal ofrecen un conocimiento más amplio 
mientras que los  institutos y escuelas de formación superior nos ofrecen conocimientos 
más puntuales.   
Nos centraremos por el carácter del proyecto en los institutos y escuelas de formación 
superior, las cuales de acuerdo a su enfoque están clasificadas en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pedagógicas: relacionadas a la formación docente requerida en nuestro sistema 
educativo; adicionalmente se ofrecen programas autorizados por el ministerio tales 
como capacitaciones, actualizaciones, especificaciones, entre otros. 
- Tecnológicos: ofrecen conocimientos técnicos, profesional-técnicos y profesionales 
orientados a una visión empresarial y productiva; adicionalmente ofrece también 
procesos extras de aprendizaje como las mencionadas en el caso anterior. 
- Formación Artística: ofrecen formación docente artística al igual que una formación 
artista profesional en diferentes especialidades. En este caso tal como los anteriores 
existen procesos extras, con un caso particular de formación artística temprana. 
- Técnico-Profesional de sectores defensa e interior: considerados de régimen de 
gobierno interno, propio y especializado. 
- Otros: ¨se considera también escuelas superiores a los centros que ofrecen carreras y 
programas de formación pedagógica y tecnológica como es el caso de: centros de 
formación sectorial (ej. CENFOTUR, SENCICO); seminarios diocesanos reconocidos por la 
conferencia episcopal peruana y las escuelas nacionales consideradas instituciones 
públicas y de formación artística¨ (ej. ENF, Bellas Artes).34 
 
2.3.2 Componentes básicos y opcionales de la edificación. 
En el proyecto a desarrollar se plantea  un campus, el cual se define como un 
emplazamiento en una porción de terreno en el cual se asientan edificaciones en conjunto 
con las áreas libres requeridas para el uso de los estudiantes y público en general.   
                                                          
34
 Instituto Nacional de Estadística e Informática. (Febrero 2014). Clasificador de carreras de educación 
superior y técnico productivas, Volumen 1, pp. 13-15. 
UNIVERSIDADES 
EDIFICACIONES EDUCATIVAS 
SUPERIORES 
ARTISTICAS 
ESCUELAS DE 
FORMACIÓN 
SUPERIOR 
TECNOLOGICAS PEDAGOGICAS DEFENSA E INTERIOR OTROS 
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Para el planeamiento arquitectónico general y para tener en claro el orden a seguir se 
toma en cuenta los estándares básicos para el diseño de locales de educación citándolos 
dentro de los componentes básicos, en los cuales se plantean dos tipos de  espacios 
pedagógicos requeridos que son los básicos (énfasis pedagógico) y complementarios 
(énfasis de servicio). 35 
Por otro lado, también se plantean los componentes opcionales que son los que 
adicionalmente a lo requerido, se considera necesario con el fin de enriquecer y dar el 
carácter que se busca al proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
Según la resolución, los espacios necesarios para el desarrollo de las escuelas superiores 
artísticas se ven reflejados de acuerdo a las necesidades pedagógicas de estas, para ello a 
continuación se muestra un cuadro en el que se explican las áreas necesarias según 
actividad.       
    AREAS DE SERIVICIO COMPLEMENTARIO. 
 
                                                          
35
 Resolución Viceministerial N 017 2015. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 29 de Abril del 2015. 
ACTIVIDAD CARACTERISTICAS  AMBIENTES  
 
APRENDIZAJE DIRIGIDO 
 
Procesos formales de aprendizaje, deben tener 
consideración de espacios flexibles y 
funcionales. 
 
  AULAS TEORICAS COMUNES 
 
AUTO APRENDIZAJE 
 
Procesos de auto aprendizaje y desarrollo de 
investigación, prestan servicios de apoyo. 
AULAS COMPUTO/IDIOMAS. 
BIBLIOTECA, VIDEOTECA 
 
EXPERIMENTACIÓN 
Desarrollo de proyectos de experimentación y 
transformación mediante trabajo individual o 
grupal. Uso de equipos e instalaciones. 
 
TALLERES LIVIANO, ARTISTICOS. 
RECREACION Y DEPORTE Procesos de libre recreación y deporte. 
Espacios para la cultura y desarrollo de 
actividades lúdicas 
 
CAMPO DEPORTIVO, PATIO. 
 
SOCIALIZACION 
Espacios de circulación y permanencia, espacios 
sociales y de intercambio cultural, exhibición de 
elementos pedagógicos.  
AREAS DE ESTAR, CORREDORES 
ESPACIOS DE CIRCULACION. 
EXPOSICION 
ESCENICA 
Espacio para artes escénicas, ofrecen 
estándares de comodidad auditiva, visual. 
Además ofrecen espacios para exhibiciones 
temporales. 
AUDITORIOS, TEATROS, MUSEOS, SALAS 
DE EXPO/MUSICA/DANZA. 
COMPONENTES 
BÁSICOS 
 
COMPONENTES 
OPCIONALES 
 
BÁSICO 
(PEDAGÓGICO) 
COMPLEMENTARIO 
(SERVICIO) 
AREAS DE POTENCIAL 
EXTRA, EXPERIMENTACION 
Y DESARROLLO. 
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AREAS DE SERVICIO BÁSICAS. 
 
AREAS OPCIONALES. 
 
*Gráficos de elaboración propia, tomando como referencia el cuadro N 01 de los estándares de diseño. 
 
Adicionalmente a estas áreas referenciales pedagógicas y de servicio, el proyecto da un 
énfasis al concepto de  difusión del arte, por lo cual, a manera de componentes opcionales  
se agregan áreas consideradas útiles para la libre creación, improvisación y expansión del 
arte dentro del proyecto a desarrollar. En el siguiente cuadro se muestra a detalle las tres 
áreas principales que se busca cubrir: áreas de extra potencial, de experimentación y de 
interacción. 
 
2.3.3 Historia de la tipología de edificaciones educativas  
En cuanto a las edificaciones de carácter educativo se puede observar que 
independientemente de las distintas disciplinas,  ha habido una evolución en  las 
edificaciones donde se impartía la enseñanza de estas. A continuación se hará un breve 
recorrido en tiempo con algunos ejemplos de escuelas y su más saltante aporte de acuerdo 
a su época. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD CARACTERISTICAS  AMBIENTES  
 
AREAS DE POTENCIAL EXTRA 
 
Permite la exposición del arte a mayor escala, 
de esta forma brinda seriedad y expectativa al 
artista en sus exposiciones. 
AUDITORIOS, SALAS DE USOS 
MULTIPLES, ANFITEATROS. 
 
EXPERIMENTACIO 
Y DESARROLLO 
 
Espacios de carácter flexible que permitan 
tener la disposición de crear, ensayar e incluso  
practicar junto a artistas de otras escuelas. 
TALLERES,SALONES DE ENSAYO 
 
 
 
AREAS LIBRES Y DE 
INTERACCIÓN 
Espacios que permiten exhibiciones casuales  
Y brinden oportunidad de interacción e 
improvisación a los artistas. 
PLAZAS, GALERIAS, PATIOS, 
ANFITEATROS. 
ACTIVIDAD CARACTERISTICAS AMBIENTES 
 
GESTION 
 
Funcionamiento administrativo, lugares de 
planeamiento y gestión. Desarrollo de 
actividades de convivencia. 
RECEPCION, DIRECCION, OFICINAS, 
CONSEJO DIRECTIVO, TESORERIA. 
 
BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 
Conjunto de servicios que dan respuesta a 
necesidades del estudiante a fin de favorecer a 
la demanda estudiantil. 
OFICINAS DE ORIENTACION, CAFETERIAS, 
TOPICO, RESIDENCIA 
 
SERVICIOS GENERALES 
Espacios que permiten mantenimiento y 
funcionamiento de las instalaciones. Control, 
almacenamiento, área maniobra, etc. 
DEPOSITOS, ALMACENES, AREAS DE 
MANTENIMIENTO, ESTACIONAMIENTO 
 
SERVICIOS HIGIENICOS 
Espacio para el desarrollo de las necesidades 
fisiológicas, espacio con condiciones higiénicas 
normativas. 
SERVICIOS HIGIENICOS 
VESTIDORES 
NOMBRE: TALLER GREMIAL (EUROPA) 
APORTE: Precedente a las academias, ambientes 
dentro de casa con iluminación natural 
EDAD 
MEDIA 
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NOMBRE: ACADEMIA BELLAS ARTES (FRANCIA 1819) 
 
APORTE: Arquitectura romántica, mantiene la 
organización en torno a un patio, pero se divide por 
especialidades. 
 
SIGLO XVII 
NOMBRE: ACADEMIA DE SAN LUCAS (ITALIA 1593) 
 
APORTE: Una de las primeras academias artísticas. 
Casa adaptada para academia con un gran patio 
central donde se desarrollaban actividades públicas. 
RENACI- 
MIENTO 
NOMBRE: ESCUELA DE ARTES DE GLASGLOW (ESCOCIA 1896) 
 
APORTE: Funcionalidad, organización de planta en E, permite 
la iluminación en ambos lados. Fachada vidriada ingreso de 
luz 
 
SIGLO XIX 
NOMBRE: ESCUELA BAUHAUS (ALEMANIA 1925) 
 
APORTE: Concepto racional de tres volúmenes. 
Relación interior – exterior por medio de patios, 
terrazas y puentes. 
 
SIGLO XX 
NOMBRE: ROYAL COLLEGE OF ART (LONDRES 1962) 
 
APORTE: Moderno por sistema constructivo y 
acabados (concreto expuesto y vidrio) Uso de paredes 
regulares para dar recorrido interesante. 
 
SIGLO XX 
NOMBRE: ESCUELA DE ARTE Y MEDIA DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NANYANE 
(SINGAPUR 2006) 
 
APORTE: Relación interior – exterior con techos 
verdes y terrazas que se intersectan con espacios 
educativos. 
 
SIGLO XXI 
NOMBRE: UCAL (PERU 2012) 
 
APORTE: Flexibilidad espacial, mediante inserción de 
espacios sociales y conexión vertical con una múltiple 
altura. 
 
SIGLO XXI 
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Finalmente, se puede concluir que aportes sobre el diseño han cambiado de acuerdo a la 
necesidad del desarrollo de las artes en sí, según se ha podido ver en el punto anterior 
sobre la enseñanza del arte. De acuerdo a cada siglo, se ha podido evaluar, continuar e 
incluso a veces mejorar cada aporte arquitectónico.36 
 
2.3.4 Escuelas y centros de difusión en el Perú 
La enseñanza organizada del arte en Perú llega con la conquista (1532), cabe mencionar 
que al igual que en Europa, en Latinoamérica hubo un desarrollo artístico precolombino 
que fue dejado de lado con la venida de los españoles, mas nunca se dejó de poner en 
práctica por los artistas mestizos. Sin embargo, es en la época colonial donde algunos 
maestros españoles organizaban talleres para enseñarles a los indígenas criollos y mestizos 
las diversas disciplinas artísticas.37  
Tiempo después con la independencia (1821), se deja atrás poco a poco el estilo colonial 
sin marcar un cambio fuerte y la enseñanza se vuelve más formal con la creación de 
escuelas y academias. Se consideran las principales escuelas cuya fundación ha marcado un 
hito, son consideradas pioneras en su categoría y de carácter público, entre estas se 
encuentran: 
 
 Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes: fundada en 1918 en el local de 
Las recogidas, hoy sede principal. Se daban cursos de pintura, escultura, grabado y 
demás artes plásticas y visuales. En el 2010 obtiene el rango universitario, pero es en la 
actualidad que obtiene la licenciatura.38 
 Facultad de arquitectura y artes de la UNI: fundada en 1910 como la sección de 
arquitectos constructores, donde la arquitectura se independiza de las otras carreras y 
deja de ser un curso nada más, posteriormente se oficializa el departamento de 
arquitectura y en 1955 se crea la facultad.39  
 Conservatorio Nacional de Música: se inicia en 1909, pero es en 1927 que se le otorga 
local propio y posteriormente en 1948 se le otorga el nombre de conservatorio. En los 
90s se le reconoce el grado de bachiller y licenciado en música.40 
                                                          
36
 Martínez, Francisco. (Diciembre 2007). La academia de San Luca Vignola y el dibujo. Consultada en 
Setiembre 2016.  http://www.mindeguia.com/articulos/EGA_12_Academia.pdf  
Apraizarquitectura. (Abril 2012). Charles Rennie Mackintosh. Consultada en Setiembre 2016. 
http://apraizarquitectura.wordpress.com/2012/04/20/charles-rennie-mackintosh/ 
The Architectural review. (Marzo 2013). Royal college of art. Consultada en Setiembre 2016.  
http://www.architectural-review.com/academia/1962-october-royal-college-of-art/8643862.article 
El plan Z arquitectura. (Abril 2012). Universidad tecnológica de Nanyang. Consultada en Setiembre 2016. 
http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2012/04/universidad-tecnologica-de-nanyang.html 
37
 Cotrado, Braulio. (Julio 2011). Historia del arte peruano. Consultada en Setiembre 2016. 
https://es.scribd.com/doc/59312364/Historia-Del-Arte-Peruano 
38
 ENSABAP. (s/f). Historia. Consultada en Setiembre 2016. http://ensabap.edu.pe/ensabap/historia/  
39
 Álvarez Ortega Syra. (2006). La formación en arquitectura en el Perú, antecedentes, inicios y desarrollo 
hasta 1995. Lima: Instituto de investigación de la FAUA-UNI. Pp. 38-52.  
40
 Conservatorio Nacional de música. (s/f). Historia resumida. Consultada en Setiembre 2016. 
https://cnmusica-public.sharepoint.com/SitePages/Historia.aspx  
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 Escuela Nacional Superior de arte dramático: fundada en 1946 en una casa en 
cercado de Lima de manera improvisada, 10 años después se nombra instituto 
nacional de arte dramático en la casona del parque de la exposición, donde 
actualmente funciona. A mediados de los 70s se le otorga el nombre actual, luego, se 
le reconoce el bachillerato y licenciatura.41 
 Escuela Nacional Superior de Ballet: fundada en 1967 como el instituto de ballet, para 
luego en 1972 pasar a ser la escuela nacional superior de ballet y formar parte de una 
de las dependencias del INC. Desde el 2010  ya cuenta con rango universitario.42 A la 
par se han desarrollado escuelas de inversión privadas para las distintas ramas que han 
tomado gran influencia en los últimos años, sin dejar de lado las escuelas pioneras 
pero sí con un nivel de mayor exigencia y tecnología.  Desde inicios de la formación se 
ha considerado la importancia de la creación de centros de difusión en las escuelas e 
incluso se han generado centros de difusión independientes; de esta forma se lograba 
contribuir con la formación del arte y expansión de la cultura. 
  
2.3.5 Evolución y déficit del arte  
 
Evolución 
La evolución del arte en Lima se considera prospera pero no tan desarrollada como se 
esperaría para la realidad actual, como ya se mencionó anteriormente. Se encuentra en 
proceso de difusión y desarrollo, y es en lo que se busca profundizar.  
En cuanto a la enseñanza es importante tomar en cuenta que no todas las carreras artísticas 
son de carácter universitario, es decir, no todas se enseñan en universidades algunas se 
presentan en escuelas y/o institutos dependiendo de la rama.  
Como parte de esto se hace un análisis y se toma una clasificación personalizada para 
ordenar de cierto modo las escuelas, que consta en agrupar la enseñanza en 2 partes:  
 
 Escuelas tradicionales: son las que guardan la trayectoria del arte, es decir las que 
mantienen una enseñanza más tradicional. No por esto, se debe asumir que las escuelas 
calificadas como tradicionales no poseen tecnología y/o no están en actualización constante, 
ya que la clasificación se enfoca en el proceso y criterios de enseñanza.43 
Generalmente son escuelas que ya han sido establecidas tiempo atrás y de carácter público 
como la ENSAD, ENASABAP, ENF, CNM, ENSB, entre otras. 
 
 Escuelas vanguardistas:  son las escuelas que toman el concepto artístico lo llevan a un nivel 
más técnico y orientado a las necesidades actuales, relacionándolo con temas de actualidad 
                                                          
41
 ENSAD. (Julio 2007). Historia. Consultada en Setiembre 2016. 
http://www.ensad.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=90 
42
 ENSB. (s/f). Reseña histórica. Consultada en Setiembre 2016. 
http://www.ensb.edu.pe/index.php/conocenos/resena-historica 
43
 Entrevista a alumnos de escuelas tradicionales. (2017). 
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como son los negocios y gestión,  otras por ejemplo le agregan producción y dirección para 
que los estudiantes muestren un enfoque actualizado de sus conocimientos artísticos y los 
orienten a un emprendimiento.44  
Se observa que las carreras artísticas que ofrecen ciertas universidades corresponden a este 
tipo de escuelas ya que tiene un enfoque más globalizado, entre estas universidades 
encontramos a la PUCP, UCP, ORVAL, UCAL, algunas escuelas como Toulouse, Corriente 
Alterna, IPAD, entre otras. 
 
Es importante hacer hincapié que se ha encontrado que las artes literarias han sido 
deslindadas de las escuelas artísticas y han pasado a ser parte más que del arte en sí, del 
área de literatura y humanidades de ciertas universidades como la católica y la UNMSM. Sin 
embargo, se pueden encontrar ciertos cursos cortos de expresión y creación literaria que 
guardan relación con el arte puro, como también exposiciones o ferias literarias.45 
Déficit 
El déficit encontrado en la mayoría de escuelas tradicionales es la infraestructura, ya que 
por falta de presupuesto estas son descuidadas generando gran incomodidad y dificultad en 
el desarrollo de los alumnos. En el siguiente punto Análisis de escuelas artísticas, se 
expondrán los casos particulares de infraestructura y como afecta a cada rama artística. 
Adicionalmente a esto se debe considerar que debido al poco financiamiento obtenido por 
el estado, estas escuelas no cuentan en su mayoría con gran innovación tecnología y los 
docentes no son bien remunerados, lo que hace que busquen otros empleos en algunos 
casos lo cual de una forma u otra perjudica a los alumnos.46 
Por otro lado, considerando un enfoque general desde el punto de vista del arte en las 
escuelas vanguardistas, las cuales  buscan innovar hasta el punto de crear diversas carreras 
artísticas con enfoques tecnológicos, industriales y gerenciales como por ejemplo las 
carreras encontradas de  ¨Arte y diseño empresarial¨ o ¨dirección de artes gráficas¨, las 
cuales si bien llevan el arte como concepto a un punto de desarrollo, también ocasiona que 
de cierto modo pierda su esencia pasando a ser una parte a desarrollar dentro de la carrera, 
optando por una enseñanza artística más técnica y directa y no tanto generalizada.  Si bien 
hay para escoger carreras y carreras se toma como una observación del enfoque artístico el 
cual no es negativo, pero si causa cierto impacto en la realidad del arte.47 
Lo cual nos lleva al siguiente punto que es la educación artística en Perú,  se toma como un 
déficit el tema ya mencionado de Integración de las artes, el cual basa la  educación artística 
en una forma integral de percibir el arte, es decir, se desarrolla conceptos básicos de las 
ramas del arte en general como conocimientos complementarios a la carrera tomada; lo cual 
no es aplicado aquí en el Perú, o si lo es, solo se toma en cuenta algunas ramas como las 
plásticas y visuales que son afines y de fácil combinación.  
                                                          
44
 UPC. (s/f). Pregrado. http://pregrado.upc.edu.pe/#  
45
 MALI. (s/f). Cursos cortos. http://www.mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=87&col=9&sec=9  
46
 Entrevista alumnos Bellas Artes, Escuela de arte dramático y Escuela Nacional de Folklore. 
47
 Entrevista distintos alumnos de carreras: diseño gráfico, pintura, diseño empresarial. 2017. 
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Para esto se toma como ejemplo la escuela de Bellas artes de Angers en Francia, la cual 
capacita a los alumnos con cursos de todas las ramas artísticas a manera de cursos 
formativos y/o talleres desde danza hasta pintura sea la carrera que elijan, permitiéndoles 
una formación integral a manera de experimentación y conocimiento de estas.48  
 
2.4  SITUACION SOCIO – ECONOMICA EN LIMA CENTRO 
 
2.4.1 Análisis demográfico de la zona  
En términos generales la población del distrito de Lima es de 
aproximadamente 271 814 habitantes,49  la cual ha disminuido 
con el paso del tiempo debido a la descentralización y 
movilización de las zonas residenciales a otros distritos, lo que da 
origen a otros usos de suelo en el sector, especialmente 
comerciales, culturales y de industria menor.  
La población del CHL en el año 2007 según el último censo de 
población representaba el 47 % del distrito de Lima; actualmente 
es el 29%, es decir, 78 826 habitantes. Es necesario considerar que 
la superficie del CHL es el 5% de la provincia de Lima.50  
Del total de la población del distrito de Lima, el porcentaje de 
habitantes jóvenes (14-30 años) es el mayor en la actualidad y en 
proyección al 2025; lo cual es un punto importante debido a 
que el proyecto va dirigido a este sector de la población.  
En el grafico a la derecha se indica la proyección de 
crecimiento poblacional para Lima, por rango de edades 
comprendidas en el periodo 2011 – 2025; y en el grafico 
inferior la estructura poblacional por rango de edades en el 
periodo 2013 (Última información obtenida).  Ambos gráficos 
determinan la concentración poblacional entre los rangos de 
edades comprendidos entre 15 a menos de 30 años y que 
conforman la demanda efectiva por una educación superior 
y/o tecnológica que les posibilite una exitosa incorporación al 
mercado laboral. 
 
 
 
                                                          
48
 Entrevista alumna carrera fotografía Escuela Bellas Artes Angers, Francia. 2017. 
49
 INEI (2015) Población 2000 al 2015.  http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/ 
50
 Programa P>D. (s/f). Datos de Lima. 
http://www.programapd.pe/rch/ch_lima/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=65 
UBIGUEO
DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA Y DISTRITO
TotalGRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
 0 -  4  5 -  9  10 -  14  15 -  19  20 -  24  25 -  29  30 -  34  35 -  39  40 -  44  45 -  49  50 -  54  55 -  59  60 -  64  65 -  69  70 -  74  75 -  79 
80 y 
más 
150101 LIMA 281,861 18,994 19,257 19,745 23,541 24,147 22,404 22,243 20,903 19,198 18,837 16,666 13,828 11,454 9,658 8,353 6,504 6,129
INEI (2013). Población total al 30 de Junio por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y distrito. 
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Por otro lado, es importante mencionar que la zona escogida con características propias de 
centro histórico tiene 2 tipos de población: los residentes y  los transitorios; y muestra una 
tendencia a reducirse con el paso de los años, debido a que el centro histórico en si no tiene 
una inclinación residencial y por las condiciones precarias que ha desarrollado por la 
informalidad del comercio y habitabilidad. Actualmente la zona residencial del centro 
histórico se localiza principalmente en el distrito del Rímac, Barrios Altos y en menor 
proporción en Lima histórica. 
En cuanto a la población de carácter transitorio, tiene 
negocios y/o realiza distintas actividades comerciales y 
turísticas en la zona,  ya que el centro histórico de Lima es 
considerado un polo institucional, comercial, financiero, 
cultural, académico y residencial en menor medida lo cual 
genera una gran afluencia de población.51 La cantidad 
aprox. de la población transitoria es de 1 millón 800 mil 
en el año 2007, de los cuales la mayoría de los visitantes 
provenían del mismo distrito de cercado de Lima (67%), 
en segundo lugar del distrito del Rímac (32%) y de otros 
distritos como El Agustino, San Juan de Lurigancho, Breña, Jesús María, La Victoria y San 
Martín de Porras (1%). 
 
2.4.2 Análisis de las necesidades y funciones principales  
A manera de desarrollo del centro histórico de actividades se puede observar que el centro 
de Lima comprende zonas con grandes conglomerados, marcados de acuerdo a sus 
funciones principales como negocios,  comercio, turismo y cultura.  
De acuerdo a estas características el centro histórico genera gran movilización de personas, 
que concurren a diversas actividades desde el centro comercial centro cívico,  galerías 
organizadas como Wilson hasta el mercado central y diversas galerías de menor escala. 
Si bien la zona comercial marca una fuerte presencia en general, de igual importancia es la 
actividad educativa y cultural tanto en el damero con las escuelas artísticas existentes, 
como en las instalaciones del MALI; la actividad turística es preponderante en la zona por 
toda la riqueza arquitectónica e  histórica. 
A continuación se muestra un gráfico que describe las principales zonas mencionadas y su 
ubicación respecto al terreno materia del estudio.  
 
 
 
 
 
                                                          
51
 Municipalidad de Lima. Plan maestro del centro histórico de Lima 2025. (Diciembre 2014). Pp. 45 - 46 
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Alrededor del 40% de las empresas de Lima metropolitana se encuentran en Lima Centro 
dentro de las cuales el 23% radican en el cercado de Lima  y de este porcentaje su mayoría 
son pequeños negocios.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
52
 INEI. (Setiembre 2014). Una mirada a Lima metropolitana. Consultada en Octubre 2017. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf 
CONGLOMERADO GRAU 
(COMERCIO) 
Prendas de vestir, calzado, 
artesanías, repuestos de 
autos, línea blanca, etc. 
47 galerías  18 000 MYPES 
 
PARQUE DE LA 
EXPOSICION Y  
MALI  
(CULTURA Y EDUCACION) 
47 galerías  18 000 
DAMERO 
(ZONA HISTORICA, 
CULTURAL, ARTISTICA Y 
TURISTICA) 
JIRON DE LA UNION 
(COMERCIO) 
132 galerías   
CONGLOMERADO 
MERCADO CENTRAL, 
MESA REDONDA Y 
BARRIO CHINO. 
(COMERCIO) 
Juguetes, calzado, 
menaje, artículos 
diversos. 
136  galerías  16 000 
MYPES 
CONGLOMERADO WILSON 
(COMERCIO) 
Computadoras y sistema 
informático  
Aprox.  4 000 MYPES 
HOTELES 
CENTRO CIVICO 
 
Fuente: Gerencia de desarrollo empresarial. Municipalidad de Lima (Nov. 2012). 
 
EMPRESAS EN GENERAL 
PEQUEÑAS EMPRESAS 
Fuente: INEI (2014). 
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Este esquema de desarrollo en la zona genera necesidades principales de dar solución a 
problemas que subsisten: 
 
- La tugurización arquitectónica del centro histórico: debido a la utilización de grandes 
espacios  para la convivencia de edificaciones antiguas y nuevas en estado de abandono o 
sin uso, al igual que la 
ausencia de 
estacionamientos, 
situación en la cual se 
usan áreas que se 
desperdician cumpliendo 
esas funciones cuando 
podrían destinarse a 
liberar espacio a manera 
de áreas verdes y/o 
públicas, ya que las 
existentes no cubren la 
cuota necesaria o en 
algunos casos no tienen 
un fácil acceso al público.   
 
 
 
- Planteamientos descontinuados: pese a que hay  planes para el centro histórico que 
contemplan diversos factores como el ordenamiento, proyectos futuros, tratamiento de vías 
entre otros relacionados a la mejora de este; no son ejecutados o no se les da la importancia 
necesaria y al final los perjudicados son los pobladores de la zona junto a las personas que en 
ella trabajan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: POLIS CIVITAS, bitácora de urbanismo y planeamiento 
(2015). 
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- Saturación y congestión vehicular: se ve la 
urgencia de un ordenamiento vehicular ya que 
debido a la saturación y congestionamiento de 
las vías circundantes del centro histórico en todo 
momento, no solo en hora punta, el  acceso al 
centro de Lima resulta ser tedioso. Lo cual hace 
que se pierda el valor urbano del centro y sea 
dejado de lado como destino cuando se piensa 
en hacer una visita de ocio y/o paseo, se 
obstaculiza el turismo y genera frustración en los 
que de todas maneras deben transitan por ahí.  
 
 
- Falsificación en la Av. Azangaro: en este esquema de desarrollo de grandes conglomerados 
indicado en mapa superior, subsiste el problema de la informalidad caracterizado por pequeños 
negocios que se encuentran dispersos por todo 
el centro histórico y no cumplen con las 
mínimas condiciones de organización; caso 
particular es el que afecta directamente el 
terreno materia de estudio que se encuentra 
ubicado en la zona directa de influencia de la 
calle Azangaro, considerada como un centro de 
falsificacion y de origen delincuencial y de 
inseguridad.  Se necesita medida radicales que 
las combatan. 
 
2.4.3 Situación económica  
La situación economía en el Perú es de estabilidad y crecimiento económico durante la 
última década y esto origina tranquilidad y condiciones de inversión  en todos los sectores 
de la economía. Los resultados de esta evolución se reflejan en las principales variables 
económicas tal es el caso del PBI que durante este periodo ha tenido un incremento anual 
promedio de 6.49%.  La reducción de la pobreza también ha tenido un desenvolvimiento 
positivo, en los últimos 7 años se ha reducido del 74% al 46% en la zona rural y del 30,1% al 
15,3% en la zona urbana. 
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De acuerdo a datos de INEI la PEA al 
año 2015 era del 71,4% de los cuales 
solo el 4,2% se encontraba 
desempleado y deja al 95,8% con un 
empleo estable.  
 
 
 
Además, en Lima la PEA también se 
ha visto en un aumento progresivo 
desde el año 2008; hecho que 
reafirma lo expuesto antes acerca 
de la mejora económica. 
 
 
En el entorno microeconómico y orientado al 
presente estudio, el gráfico adjunto muestra que 
en su mayoría los pobladores de Lima, el 41,4%,  
solo cuenta con secundaria completa; seguido a 
este dato se encuentran los que tienen educación 
superior con 34,4% y los que cuentan con solo 
primaria 24,3%. Esta estadística nos da una idea de 
que a pesar de las condiciones favorables de los 
últimos años aún falta mejorar la educación.  
Fuente: PBI de Perú datosmacro.com 
Fuente: INEI 
Fuente: INEI 
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A manera de complementar lo anterior, se muestra que el ingreso promedio mensual a  
Agosto del 2015 era de S/. 1538.4, ante lo cual se remarca el hecho de la influencia del nivel 
educativo en el salario, el cuadro  que el ingreso personal con secundaria completa y 
educación superior no universitaria baja con respecto al promedio situándose en S/. 1185.2 
y S/. 1477.1 respectivamente, mientras que con nivel universitaria se sitúa por encima del 
promedio con S/. 2438.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante estos datos se puede concluir que a pesar de la evolución favorable de las variables 
económicas existen distorsiones en el sector educación que se ven reflejados en el nivel de 
ingreso económico de acuerdo al nivel educativo lo cual requiere políticas de inversión y 
desarrollo en la educación superior nacional.  
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2.5 ANALISIS DE PROYECTOS SIMILARES:  
 
De acuerdo al carácter del proyecto se ha hecho una recopilación de obras referenciales 
sobre las cuales se basan algunos puntos que se quieren plasmar en el proyecto ya sea por  
el concepto proyectado o por características formales. Se agregaran ejemplos respetando 
estos dos criterios.  
 
2.5.1 Criterios basados en el concepto 
 
 Medialab Prado – Madrid 2013 
 
Concepto  
 ¨Laboratorio de producción, investigación y difusión de proyectos artísticos/culturales que 
explora las formas de experimentación y aprendizaje colaborativo¨.53 
 Se ofrece un espacio permanente donde los usuarios se interrelacionan, conectan e 
intercambian conocimientos; a la par se cuenta con un programa de actividades donde se 
ofrecen diversas manifestaciones artísticas como talleres de proyección, formación y 
debates; reuniones de diversos grupos de trabajo, muestras de proyectos, conciertos y 
performances, entre otros. De esta forma se mantiene una comunidad activa para el 
intercambio de conocimientos y materialización de ideas; con proyección a participación 
abierta para artistas expertos, principiantes y público en general, sin dejar de mencionar 
que vitaliza la zona y promueve el turismo. 
 
 
000000 
 
 
 
 
 
 
Arquitectura 
El proyecto es un enlace entre una edificación industrial existente madrileña de los años 20 
conocida como ¨La Serrería¨ y actualmente sede del proyecto Medialab; por otro lado,  ¨se 
plantea una estructura moderna flexible y articulada que se inserta en la edificación 
existente y la actualiza según los requerimientos modernos, convirtiendo así la región 
intermedia en un espacio abierto, versátil y de activación para los usuarios. ¨54  
                                                          
53
 Medialab Prado. (s/f). Información general. Consultada en Noviembre 2016. 
http://medialab-prado.es/article/que_es  
54
 ArchDaily. (Junio 2014). Medialab – Prado. Langarita Navarro Arquitectos.  
http://www.archdaily.pe/pe/02-370644/medialab-prado-langarita-navarro-arquitectos  
INTERRELACION DE USUARIOS 
ACTIVIDADES ARTISTICAS 
DIFUSION PROYECTOS 
ARTISTAS 
 
ASESORES 
 
ALUMNOS 
 
TURISTAS 
 
PUBLICO EN GENERAL 
 Fuente: Elaboración propia. 
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 Escuela de música y arte de Saldus – 2011/2013 
 
Concepto 
Este proyecto propone el concepto de mantener dos escuelas distintas, la de música y la de 
arte, en un solo bloque edilicio compacto. Como método se usan las áreas comunes al 
centro y las aulas de cada escuela se alternan en el perímetro con patios, a la par los 
espacios comunes internos se demarcan con un gesto de color para denotar la 
pertenencia.55  Con esta intervención se demuestra una correcta interrelación entre las 
artes en la que se respeta el carácter independiente de cada una pero que a su vez las 
relaciona y genera espacios comunes. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
55
 Revista PLOT. (Diciembre 2013). Dos escuelas en un sistema. http://www.revistaplot.com/es/un-
sistema-para-dos-escuelas/ 
ESPACIO INTERMEDIO 
EDIFICIO EXISTENTE 
LA SERRERIA 
OBRA NUEVA 
AREAS 
COMUNES 
Fuente: Elaboración propia. 
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Arquitectura 
El proyecto se desarrolla en base a un centro compuesto por la sala de prácticas y 
biblioteca, por otro lado las aulas correspondientes a las escuelas se sitúan en el perímetro. 
¨Los patios de luz son el resultado del plan compacto y son los espacios para la interacción 
de ambas escuelas, proporcionan también gran cantidad de luz y la reflejan en el medio de 
la escuela. El color verde en el interior marca la escuela de música, mientras que el azul es 
para la escuela de arte¨. No se debe dejar de mencionar que se respetan criterios 
ambientales y energéticos tanto en la fachada como en los interiores.56 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
56
 Archdaily Perú. (Setiembre 2013). Escuela de Música y Arte Saldus / MADE arhitekt. 
http://www.archdaily.pe/pe/02-289198/escuela-de-musica-y-arte-saldus-made-arhitekti 
ESPACIOS COMUNES 
PATIOS SUPERIORES E INFERIORES  
SALONES DE MUSICA 
SALONES DE ARTE 
Fuente: ArchDaily. 
 
Fuente: ArchDaily. 
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2.5.2 Criterios basados en el diseño 
 
 Centro de estudios superiores de Monterrey – 2008 
 
Concepto 
El centro de estudios superiores de Monterrey tiene 
como propósito el integrar el diseño, la innovación y la 
industria por lo cual su filosofía es la flexibilidad de los  
ambientes para que sean propicios a la interrelación y 
una libre creación. 57  
 
 
Arquitectura 
La escuela de Monterrey es un centro artístico cuya principal característica es la propia 
esencia del edificio, mediante áreas abiertas y fluidas, se plantea una organización libre de 
carácter social donde los estudiantes tienen la capacidad de integrarse y realizar sus 
actividades; el proyecto toma en cuenta la dinámica del trabajo multidisciplinario ya que 
posee flexibilidad espacial y la capacidad de adaptarse a las diferentes necesidades, de 
esta manera permite que fluya el aprendizaje. Adicionalmente, el edificio guarda una 
relación estrecha con el entorno en la cual este ingresa mediante destajos en la volumetría  
logrando áreas abiertas y fluidas para el trabajo grupal y/o actividades libres.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
57
 CEDIM. (2012). Campus.  http://www.cedim.edu.mx/sobre-cedim/campus/  
58
 ArchDaily Perú. (25 Marzo 2013) Consultada en Mayo 2016.http://www.archdaily.pe/pe/02-
248491/cedim-arquitectura-911sc-fernanda-canales 
Fuente: Elaboración propia. 
 
DISEÑO INNOVACION 
INDUSTRIA AREAS LIBRES 
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 Centro cultural La Serena –  Chile 2016. 
 
Concepto 
Proyecto ganador del concurso de tesis nacional de Chile (CNPT 2016), tiene como 
concepto básico el integrar el proyecto con la ciudad mediante un recorrido libre similar al 
concepto del distrito artístico Wynwood Miami, en donde se busca una libre apreciación y 
desenvolvimiento del arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitectura 
Esta intervención se realiza en el centro de la ciudad chilena de Serena, donde se hace uso 
de patios, plazoletas y parques como espacios articuladores que de manera jerárquica y 
mediante un recorrido permiten la apreciación y muestran la integración del proyecto con 
el exterior para lograr así un libre uso e incentivo a utilizar el espacio público.    
Como otro punto importante, ¨se valora el hecho del emplazamiento en una zona típica 
cuyo requerimiento arquitectónico prioriza el lenguaje de fachadas y el proyecto lo respeta 
CONEXIÓN ENTRE  EL 
INTERIOR Y EXTERIOR  
FACHADA PERMEABLE 
ESPACIO FLEXIBLE 
PARA EXPOSICIONES, 
GALERIAS, ETC. 
INGRESOS LIBRES Fuente: ArchDaily. 
 
ENTRADAS LIBRES 
AMBIENTES FLEXIBLES 
PATIOS  
INTERNOS 
RECORRIDO 1 
RECORRIDO 2 
RECORRIDO 3 
Fuente: Elaboración propia. 
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relegando el patio al interior y respetando su carácter de espacio arquitectónico 
patrimonial y escenario para el desarrollo de artistas¨.59  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
59
 ArchDaily Perú. (6 Agosto 2016). Centro Cultural La Serena, uno de los 10 proyectos ganadores del CNPT 
2016.  http://www.archdaily.pe/pe/792169/centro-cultural-la-serena-uno-de-los-10-proyectos-ganadores-
del-cnpt-2016  
PATIOS INTERIORES 
LENGUAJE DE FACHADAS 
PLAZAS INTERCONECTADAS CON EL EXTERIOR 
EMPLAZAMIENTO 
Fuente: ArchDaily. 
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 Escuela de artes visuales  –  Perú  2012. 
 
Concepto 
El proyecto consiste en el 3er y 4to piso de una escuela de arte, prima el concepto de 
respetar el carácter original del edificio, pero a su vez, lograr integrar los distintos ‘tiempos 
de vida’ del edificio creando una nueva unidad; para esto el proyecto parte del análisis de 
las estrategias proyectuales utilizadas por los arquitectos precedentes para proponer una 
ampliación que se relacione a la edificación sin imitarla, manteniendo el protagonismo de 
la versión original. Este proyecto refleja una manera de abordar la situación de obra nueva 
con las construcciones antiguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Arquitectura 
¨El edificio original fue concebido como un volumen eminentemente masivo, de dos pisos 
de altura pero con una expresión que da la ilusión de un solo nivel monumental (1999);  
intervenido en un segundo nivel parcial con una estructura metálica como puntos de apoyo 
para una futura extensión vertical.  Posteriormente, en el tercer y cuarto nivel se disminuye 
la escala con una tripartición de niveles sobre dos pisos para no competir con el 
protagonismo de la fachada original. En su interior, las dos escaleras existentes son 
prolongadas verticalmente y unidas por pasarelas metálicas que, a partir del tercer nivel,  
cruzan sobre el patio original, estas pasarelas fungen de patios suspendidos, creando 
espacios de aprendizaje informal intermedios entre el patio tradicional y la azotea 
accesible¨. 60 
 
 
 
                                                          
60
 ArchDaily Perú. (Abril 2014). Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse.  
http://www.archdaily.pe/pe/02-350143/escuela-de-artes-visuales-barclay-and-crousse 
CONSTRUCCION 
ANTIGUA 
CONTINUACION  
(MISMO 
LENGUAJE) 
OBRA NUEVA  
(COMPLEMENTA 
EDIFICACION SIN 
COMPETIR CON ELLA) 
Fuente: Elaboración propia. 
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PATIO SUSPENDIDO: AREA LIBRE 
TRIPARTICION DE NIVELES ATRIO INTEGRADOR, PLATAFORMAS METALICAS  
PRIMERA PLANTA   PLANTA 3PISO CON PATIO SUSPENDIDO    
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Fuente: ArchDaily. 
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CAPITULO III 
MARCO REFERENCIAL DEL PROYECTO 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1 HISTORIA DEL LUGAR 
 
El terreno elegido se ubica en el centro de Lima 
al lado del palacio de Justicia y frente al paseo 
de los héroes navales, rodeado de edificios de 
carácter histórico como el edificio Rímac, el 
hotel Sheraton y centro cívico, entre otros; a su 
vez cercano al parque de la exposición, el MALI y 
el museo de arte italiano. Además, cercano a 
avenidas principales como son Paseo colón, 
paseo de la República y vía expresa Grau. 
Como historia del lugar se sabe que en un inicio, 
en épocas del virreinato y conquista según 
extractos de las tradiciones peruanas de Ricardo 
Palma, las zonas comprendidas entre las calles 
como Azángaro y Lampa eran grandes lotes 
residenciales con patios y/o talleres;61 por otro lado, aproximadamente la avenida Colón 
vendría a ser el límite sur de la muralla que contenía la ciudad de Lima, por lo cual se  
muestra la zona como los alrededores del centro de la ciudad.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente, con la descomposición del sistema colonial, se derriban las murallas en el 
año 1872, y Lima busca una reforma urbanística para lo cual se superpone un trazado y se 
construyen grandes monumentos públicos y plazas.63 De acuerdo a la zona de estudio,  las 
avenidas y monumentos que se considerará son: 
                                                          
61
 Coloma Porcari, Cesar. (s/f). Las antiguas calles de Lima en las tradiciones de Ricardo Palma. pp. 71-105. 
Consultada en Setiempre 2016. 
62
 Castillo Cerf, Diego. (Setiembre 2012). Lima. Consultada en Setiembre 2016. 
http://es.slideshare.net/DiegoCastilloCerf/lima-14206779  
63
 Blasco, Jose Antonio. (Abril 2013). Resilencia Urbana: el caso de Lima y sus renacimientos. Consultada en 
Setiembre 2016. 
http://urban-networks.blogspot.pe/2013/04/resiliencia-urbana-el-caso-de-lima-y.html  
Imagen: Lima virreinal 
1687 
Imagen: Lima amurallada 
1859 
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1.  Parque de la exposición, fundado en 1872 en la zona de extramuros, con la construcción de 
la av. Paseo Colón queda dividido en dos. Albergaba grandes zonas de exposición y 
entretenimiento, incluso el palacio de la exposición (actual museo de arte – MALI).64  
2.  Paseo Colón, fundada en 1898 de carácter peatonal y aristocrático. 
3.  Plaza Grau, cruce de avenidas Paseo de la Republica y paseo colón, con  remate en el paseo 
de los héroes navales.  
4.  Paseo de la República, con la construcción del parque de la exposición  en 1872 se construye 
la avenida más ancha que es paseo de la Republica, cuyo trazado ya estaba como línea férrea 
desde 1858.  
5. Parque Neptuno o Parque Colón, tras la división del parque de la exposición se crea este 
parque, el cual contiene el museo de arte italiano.  
6.  Paseo de los héroes navales, construido e inaugurado en el 1921. 
7.  Compañía de seguros Rímac o edificio Roosevelt, construido en 1924 primer edificio de 
departamentos de la zona. 
8.  Palacio de Justicia, inaugurado en 1939, copia del palacio de justicia de Bruselas, Bélgica.65 
9.  Edificio Republica, construido en 1949 aproximadamente. 
10. Centro cívico, (construcción posterior) construido en 1970, edificaciones de carácter 
brutalista que funcionaba como oficina de correos y museo. 
11. Hotel Sheraton, (construcción posterior) construido en 1973, hotel moderno de 20 pisos.66 
                                                          
64
 Lima la única blog. (Agosto 2016). La exposición de Lima en 1872. Consultada en Setiembre 2016. 
http://limalaunica.blogspot.pe/2010/08/la-exposicion-de-lima-de-1872.html 
65
 Lima la única blog. (Agosto 2016). Un paseo por la exposición y alrededores. Consultada en Setiembre 
2016.  http://limalaunica.blogspot.pe/2013/08/un-paseo-por-la-exposicion-y-alrededores.html 
66
 Orrego, Jose Luis. (Abril 2010). Rascacielos históricos de Lima. Consultada en Setiembre 2016. 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/04/07/rascacielos-historicos-de-lima/  
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Imagen: Retrazado Lima 1908 
TERRENO DEL 
PROYECTO  
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Después del terremoto del 40 se buscaba reinventar Lima, se produce la movilidad interna 
(migración de la gente adinerada del centro a la periferia) y se funda  la oficina nacional de 
planeamiento urbano en 1949. Es aquí donde se trabaja el desarrollo de un plan piloto para 
Lima, en el cual como zona central se planteaba el centro cívico que incluía el área de 
análisis como parte del planteamiento general pensado en aquella época;67 sin embargo, 
esto no se respetó debido al cambio de gobierno y a las diferencias políticas que surgieron 
en el momento. Finalmente la zona se desarrolló sin un plan y apareció un comercio zonal 
desorganizado, algunas casas antiguas de poco valor y la sede principal de la clínica Maison 
de Santé, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
67
 Jazmín, Kelly. (Noviembre 2016). Plan piloto de Lima 1949. Consultada en Setiembre 2016.  
https://prezi.com/kwlecass8uwn/plan-piloto-de-lima-1949/  
Imagen: Plan piloto 1949  Fuente: Arq. Enrique Alegre Imagen actual: Google maps. 
Imagen: Plan piloto 1949  Fuente: Arq. Enrique Alegre 
PLAN DE LIMA 1949 
El plan de Lima contempla: 
- Edificios de carácter 
administrativo y  
gubernamentales. 
(Ministerios, oficinas de 
correo, seguro social, 
corporaciones 
diversas). 
- Edificaciones de 
carácter cultural 
(Teatro nacional, 
museo y hotel). 
- Proyección a proyectos 
particulares con base 
en reglamentos 
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3.2 LOCALIZACIÓN: 
 
3.2.1 Consideraciones geográficas  
Para fines de un mejor aprovechamiento del 
terreno es necesario considerar los 
principales factores  geográficos de la zona 
como son: el tipo de suelo, el relieve y el 
asoleamiento del sector. 
Como primer punto se menciona el tipo de 
suelo según los estándares que corresponde 
al tipo ZONA I (indicado en verde) para todo 
el centro histórico de Lima; lo que quiere 
decir que son suelos bien estables con poca 
probabilidad de deslizamientos y son 
considerados de bajo riesgo.  Estos suelos 
son rocosos y rígidos con gran cantidad de 
grava.68 
En cuanto al relieve de la zona, se ubica en 
una zona llana a 149 msnm con una ligera 
pendiente conforme se aproxima al Rímac 
debido a la presencia de los cerros que se 
ubican en esta parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
68
 SINIA. Mapa de suelos en los distritos de Lima. (Junio 2012). Consultada en Octubre 2016. 
INVIERNO 
VERANO 
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El asoleamiento de la zona muestra el recorrido del sol en dirección este/oeste con leve  
inclinación hacia el sur en verano y hacia el norte en invierno. Además, cabe resaltar que 
los vientos predominantes vienen en dirección suroeste. 
 Como dato adicional se puede considerar que el nivel de radiación actualmente en Lima 
corresponde aproximadamente al rango 13 UV que es considerado muy alto en la escala, 
por lo cual hay que tomar medidas de protección, más aun para los meses de verano.69 
 
3.3  ZONIFICACION  
 
3.3.1 Uso de suelos  
En la actualidad se ha delimitado un área del centro histórico en la cual la intervención se 
vuelve más estricta y normada debido al carácter de patrimonio cultural que tiene esa zona 
otorgado por la UNESCO en 1991.70 El terreno escogido se encuentra aún en el centro 
histórico pero fuera de la delimitación de patrimonio cultural normado debido a su lejanía 
de la plaza de armas, entre otros factores. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al plano de zonificación para uso de suelos del sector se considera el terreno 
escogido dentro de la clasificación de ZTE-2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
69
 SENAMI. Monitoreo de la radiación ultravioleta. Consultada en Octubre 2016. 
70
 Lima la Única blog. (Abril 2016). 1991: Lima, patrimonio cultural de la humanidad. Consultada en 
Setiembre 2016.  http://limalaunica.blogspot.pe/2011/04/1991-lima-patrimonio-cultural-de-la.html 
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Los usos permitidos en la zona son comercio, servicios, talleres y vivienda; dentro de la 
categoría de servicios y de acuerdo a la lista de compatibilidades se permite actividades 
relacionadas al planteamiento que se le quiere dar al terreno escogido. 
 
 
*Gráfico: Cuadro 02 Anexo 02 -  Sistema peruano de información jurídica.  
 
Imagen: Plano de zonificación de Lima cercado y centro 
histórico ORD. 620 MML 
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3.3.2 Valor monumental 
 El terreno se ubica en el distrito metropolitano de Lima,  en la actualidad, área que 
comprende el centro histórico, cuyo desarrollo guarda gran valor y un tratamiento especial 
de intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terreno escogido 
Imagen: Plano del distrito de Lima 
http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/68/Distrito_de_Lima
_1.png 
*Gráfico: Anexo 03 -  Sistema peruano de información jurídica.  
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El territorio del centro histórico comprende los distritos de Lima y el Rímac; el terreno a 
tratar está ubicado dentro de él; pero, fuera de  la zona considerada patrimonio mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, de acuerdo al gran valor monumental del área en general, se coloca un plano 
donde se señaliza los monumentos y un  esquema en el se cual mide en hectáreas la 
superficie de monumentos históricos y el porcentaje total que representa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano del Patrimonio del Centro Histórico de Lima. 
Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima 
 al 2025 
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Para el sector escogido se observa en su mayoría monumentos y edificaciones de valor 
monumental, en las cuales se debe realizar un  
Planteamiento que conceptualice la carga histórica albergada en el lugar según la 
ordenanza 062 para tratamiento y conservación del centro histórico, no se debe romper el 
contexto y se debe buscar una adecuación en la visual. 
 
Además del carácter monumental de la zona se busca detectar las principales áreas verdes, 
públicas  y/o recreativas del sector en general, las cuales generan gran movilización y 
turismo que resulta beneficioso para el proyecto a desarrollar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de información territorial 
9 
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3.3.3 Estado de conservación de la zona 
En cuanto a intervenir el centro histórico, se toma en cuenta el estado de las edificaciones 
que se encuentran en la zona por lo cual se muestra un mapa de antigüedad de las 
construcciones para considerar el tratamiento que debe recibir la zona y no afectar el 
desarrollo en general; para esto también se considera si es que vale la pena rescatar las 
edificaciones o si debido al estado sería mejor considerar realizar obra nueva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la zona predominan 
las construcciones con 
más de 60 años de 
antigüedad. 
Fuente: Sistema de información territorial 
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Al ver el mapeo de estado de los materiales que se utilizaron en las construcciones se 
observa que las más antiguas corresponden al uso de adobe; el ladrillo se encuentra en 
general en edificaciones antiguas y nuevas, pero las construcciones en concreto no son 
más antiguas de 60 años, incluidas remodelaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente una muestra del estado de conservacion corrobora que la mayoria de 
edifaciones de adobe con mayor antigüedad corresponden a un estado regular, mientras 
que  las construcciones en su mayoria tienen un estado bueno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de información territorial 
Fuente: Sistema de información territorial 
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3.4 RELACION CON EL ENTORNO  
 
3.4.1 Situación actual de la zona  
 
Si bien de acuerdo al mapa de conservacion mostrado en el punto  estado de conservacion 
de la zona se indica que el área cuenta con un estado bueno-regular, la zona 
correspondiente a las manzanas detrás del palacio de justicia cuenta con gran cantidad 
zonas vacias y varias en mal estado, lo que da pie a notar 2 escenarios principales;  uno a 
escala urbano distrital donde se encuentran avenidas trascendentales  y monumentos 
principales; mientras que por otro lado se observa una realidad a nivel zonal cuyo 
desarrollo no necesariamente corresponde a un orden lógico y organizado.   
Si se hace un acercamiento de las manzanas cercanas al terreno y se toma en cuenta el 
sector escogido que es correspondiente a ZTE II (según normativa), se encuentra locales 
que guardan usos detallados por lo general referidos al comercio, equipamiento urbano e 
industria menor sin dejar de mencionar el aspecto recreacional y las áreas que solo se 
consideran como terreno debido al deterioro y/o abandono.  
  
 
Como un tema importante a tomar en cuenta en los aspectos generales del estado actual 
de la zona es la seguridad que si bien ha mejorado levemente, aún se encuentran 
problemas cercanos a la zona como son la delincuencia y prostitución clandestina, por lo 
cual se debe permanecer alerta y tomar en cuenta en la propuesta. 
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ESCENARIO 1: Zonas monumentales y de gran aporte urbano, monumentos y avenidas 
principales. 
ESCENARIO 2: Zonas comerciales, locales abandonados y  crecimiento desorganizado 
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A su vez se distinguen gran 
cantidad de puntos culturales 
aglomerados cerca al damero, sin 
embargo conforme se alejan de 
este se debilitan; el terreno que se 
busca intervenir si bien no está en 
el mismo damero guarda relación 
con el eje donde continúa la 
presencia de estos puntos de 
manera más dispersa. El carácter 
de aglomeración de los puntos 
culturales favorece al proyecto ya 
que por ubicación lo incluyen en 
una red cultural dentro del centro 
histórico.  
 
En cuanto al perfil urbano en el 
mapa adjunto se indica la relación 
de alturas de las edificaciones en 
la zona de estudio. En las cuales se 
puede notar que la mayoría de 
edificios cercanos oscilan entre los 
3 a 5 pisos con excepciones como 
el hotel Sheraton, el edificio de la 
Republica; ambos cercanos al 
terreno.  También existen algunas 
edificaciones de 1 a 2 pisos pero 
cuya aparición no es muy 
significativa.  En resumen no hay 
un perfil exacto de la zona solo 
aproximaciones a una altura 
intermedia. Según normativa la 
altura máxima permitida en el 
centro histórico es de 11m y en 
caso de corredores 22m. Por lo 
cual, se asignara un altura 
promedio que guarde armonía con 
el perfil de la zona. 
 
 
 
Plano de alturas del Centro Histórico de Lima. 
Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2025 
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3.4.2 Perfil urbano 
 
La relación de alturas dentro del mismo lote no supera los 4 pisos mientras que en los 
alrededores varía hasta más de 6 pisos como es el caso del edificio República, sin 
considerar el hotel Sheraton y centro cívico ubicados al frente del terreno. Por otro lado, 
los edificios comerciales se mantienen en hasta 4 pisos con algunas excepciones 
puntuales en el jirón Azángaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el tema de los perfiles que manejan las edificaciones aledañas al terreno, encontramos 
que se pueden calificar en 2 tipos: monumentales y comerciales.  
Para comenzar, el perfil principal y orientado a la avenida Paseo de la República posee un 
carácter monumental y ofrece las condiciones que busca el proyecto para su desarrollo, ya 
que como uno de los intereses principales se espera contribuir a este sector y que la 
edificación se adapte y desarrolle como aporte a la zona. 
Complementado el perfil monumental principal se observa que el lado orientado a la calle 
Aljovin (izquierda) contempla la fachada lateral del palacio de Justicia en su totalidad; 
mientras que, el perfil perteneciente a la Av. Lampa (derecha) contempla la fachada del 
edificio República en su totalidad.  
 
 
 
Fuente: Plano alturas PLAM 2035. 
*Fuente: Google Earth 
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En el perfil comercial identificado en la Av. Roosevelt y el jirón Azángaro se encuentran dos 
tipos de comercio, lo cual causa diferencias en los perfiles encontrados:  
Por un lado, existe una igualdad en las fachadas encontradas en la  Av. Roosevelt en cuanto 
a tipología de edificación ya que corresponden a un mismo lenguaje,  a pesar de no guardar 
una altura completamente uniforme debido a las variaciones entre galerías de 1 piso a 
edificaciones de 5 pisos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, considerando que el jirón Azángaro se encuentra perpendicular a  esta 
avenida y muestra también una desigualdad en alturas, no llega a desarrollar el mismo 
perfil y carácter encontrado en la Av. Roosevelt, a esto también contribuye factores como 
su dimensión de vía y la informalidad de su comercio. 
 
JIRON ALJOVIN – PALACIO DE JUSTICIA (4 PISOS) 
En ambas edificaciones al ser 
un lote completo se 
mantienen fachadas 
homogéneas. 
JIRON LAMPA – EDIF. REPUBLICA (9 PISOS) 
*Fuente: Google Earth 
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Además de esto cabe mencionar la 
presencia de una plaza en la parte 
posterior al terreno, en la esquina 
de los jirones Azángaro y Aljovín,  
este espacio es la confluencia de 
cuatro esquinas y a su vez un 
desfogue de la tugurización 
encontrada en Azángaro, y un 
remate visual del jirón Aljovín.  
La plaza Aramburú además de lo 
que representa para los jirones 
mencionados, rescata el carácter de 
espacio público perdido en esta 
zona y genera un aporte para el 
proyecto. 
 
 
En el gráfico adjunto se presenta una zonificación detallada de los alrededores del terreno 
donde se puede apreciar los usos lotificados, sobre lo cual se llega a la conclusión de tener 
el comercio y la zona residencial como predominante. Sin embargo, esta última junto al 
equipamiento urbano favorecen al comercio ya que en la realidad son zonas donde se 
desarrollan actividades comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUCIONAL  EQUIP. URBANO  COMERCIAL  RESIDENCIAL  RECREACIONAL  TERRENO  
4 
6 
1 5 
2 3 
4 
DESFOGUE DE AZANGARO 
REMATE DE ALJOVIN. 
*Fuente: Google Earth 
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3.5 ACCESIBILIDAD  
 
3.5.1 Esquema de vías principales 
La zona a desarrollar por su carácter de centro histórico cuenta con una estratégica 
ubicación debido a las vías que transcurren por este punto y recorren Lima hacia distintos 
sectores, de esta manera resulta ser un destino accesible para la mayoría de lugares en 
cuanto a viabilidad. Si se busca profundizar en la distribución vial se encuentra un sistema 
establecido de vías existentes y futuros proyectos viales que buscan aliviar y facilitar el 
tránsito en la ciudad, el cual resulta ser un problema por ser excesivo y desordenado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORTE ACTUAL 
5 4 
3 2
3 
1
3 
6 
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El plano indica las vías principales 
a nivel interdistrital; donde el 
lugar escogido para estudio se ve 
beneficiado al encontrarse en la 
parada central del metropolitano 
y cerca al futuro tren eléctrico; 
sin dejar de mencionar los 
corredores complementarios.71 A 
continuación se muestran 4 
esquemas en donde se explica la 
situación actual y los futuros 
planteamientos, así como  su 
relación con el área. 
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 Municipalidad de Lima. Plan maestro del centro histórico de Lima 2025. (Diciembre 2013). Pp. 54. 
TRANSPORTE ACTUAL MOVILIDAD 
PROYECTOS FUTUROS PROYECTOS DE MOVILIDAD 
METROPOLITANO Y 
COMPLEMENTARIO 
CORREDORES  
COMPLEMENTARIOS 
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En rasgos generales actualmente las principales vías se sitúan en los límites del centro 
histórico, a excepción del metropolitano, el cual atraviesa una parte de este y los 
corredores azules que resuelven parcialmente la congestión; sin embargo, no se dan 
abasto. Esta situación origina un transporte público desorganizado y pensado a escala 
menor (buses y taxis); por eso, con los proyectos futuros se planea retomar el carácter de 
espacio urbano del centro  que se ve interrumpido por la congestión vehicular. Como 
solución se plantea la implementación de ejes viales y corredores complementarios que 
sirvan de apoyo a los existentes y generen una visión  macro del transporte que beneficie al 
centro histórico y por ende al área a trabajar con mejoras en la accesibilidad.  
 
3.5.2 Sentido vial en zona de intervención  
En el esquema adjunto se muestra el flujo vial respecto al terreno ocupado, se debe 
considerar las avenidas como vías principales de afluencia (indicadas  en azul) y los jirones 
como vías secundarias de apoyo (indicados en rojo). 
Tomando en consideración el sentido de las vías se resalta el recorrido para acceder al 
centro y se plantean 02 accesos vehiculares desde las vías principales.  
El acceso vehicular al sótano se plantea por el jirón Aljovín debido a que es una vía 
auxiliar sin mucha afluencia (Ruta 2).  
Mientras que, el acceso de mantenimiento se plantea a la espalda del centro 
correspondiente al jirón Azángaro (Ruta 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente mapa: Google maps  
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3.5.3 Secciones viales 
De acuerdo a lo observado, se hace un análisis de las secciones viales que rodean el 
terreno, de esta manera se determina como se debe tratar cada frente y el impacto que 
causará el proyecto en cada una de ellos; además, las características principales que posee 
cada vía.  
 
 
El jirón Azángaro cuenta con 2 carriles de un solo sentido y veredas angostas de 1.20 aprox.  
El carácter de la calle es comercial, además existe la presencia de comercio ambulatorio e 
informal, lo cual en parte ocasiona un aspecto desordenado. La estrechez de la pista 
respecto a los edificios cercanos y su estado da un aspecto tugurizado y sucio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El jirón Lampa, por otro lado cuenta con 3 carriles y  guarda una riqueza urbano-espacial ya 
que la ancha proporción de sus veredas de aprox. 4 metros  da lugar a la presencia de 
mobiliario urbano, el cual genera un carácter de espacio público. Del mismo modo guarda 
una proporción armoniosa entre el edificio y la calle, viéndose un área de calidad urbana. 
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JIRON AZANGARO 
Fuente: Google Earth. 
RUTA 1 RUTA 2 
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El jirón Aljovin se encuentra al lado del palacio de Justicia, por lo cual es una calle 
transitada y por tener este carácter de tránsito no posee ambientes de gran riqueza 
espacial y permanencia. Actualmente cuenta con 3 carriles, una zona de descargas de los 
comercios cercanos, algunos estacionamientos y locales comerciales cerrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La avenida Roosevelt, por el contrario del jirón Azángaro, muestra una zona netamente 
comercial pero mejor organizada, a esto favorece la relación de la vía con los edificios ya 
que muestra más amplitud y un mejor manejo del espacio, incluso se ha adicionado 
pequeños arbolitos a lo largo de las veredas. La avenida cuenta con 4 carriles y uno extra 
de estacionamiento. 
 
 
 
Fuente: Google Earth. 
CALLE MIGUEL DE AJIOVIN  
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JIRON LAMPA 
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Fuente: Google Earth. 
LJ I
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La avenida Paseo de la República por su carácter histórico es una de las avenidas más 
trascendentales de Lima por lo cual su dimensión es monumental y cabe mencionar que la 
estación central del metropolitano se encuentra debajo de esta, es por eso que las veredas 
son anchas y cuentan con una bajada a la estación en ambos lados. 
Además cuenta con una gran berma central conocida como ¨el paseo de los héroes 
navales¨, el cual es un atractivo turístico y desde el cual se observa el carácter monumental 
que la zona posee debido al tipo de edificios que lo rodean. La avenida consta de 4 carriles 
en un sentido y 5 en el otro.  
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3.6 AREA DEL  TERRENO: 
 
3.6.1 Determinación del terreno 
En cuanto al uso actual del terreno, se encuentran áreas destinadas al comercio como 
galerías de menor escala; vivienda de densidad media y mal estado como son las quintas; 
terrenos cerrados y/o abandonados, y terrenos libres destinados a cochera y/o depósito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este gráfico muestra que el uso del terreno no es al 100%, ya que existen lotes 
abandonados y adicionalmente algunas partes de los lotes comerciales se encuentran 
cerradas; sin mencionar que el área sin techar más grande no tiene un uso específico y se 
desperdicia en depósitos y/o pequeños talleres de falsificación. Por otro lado los segundos 
y tercer niveles en la mayoría de casos, excepto 2 galerías comerciales, no son usados. Ante 
lo expuesto el uso real del terreno se reduce a un rango del 70 a 60% (sombreado plomo), 
del cual la mitad por lo menos no cuenta con óptimas condiciones para el funcionamiento 
y/o no realiza los usos a lo que debería estar destinado. 
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*Gráficos de elaboración propia en base a visita de terreno. 
*Gráfico elaboración propia. 
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PROPUESTA 
Como ya se definió en los alcances, la 
propuesta abarca que el comercio y vivienda 
rescatable de la zona se reubique en el frente 
que posee la avenida Roosevelt donde se 
encuentra la galería el Chavo, porque se 
considera una ubicación adecuada, accesible y 
no afecta a los intereses espaciales de la 
escuela; para esto se respetará la lotización 
existente y se tomará 5 lotes  considerando un 
área aproximada de 3663 metros que se 
repartirá en las instalaciones comerciales. El 
proceso constructivo de esta área será 
independiente al del centro artístico tanto en 
plazos como costos, es decir, que se otorgará una suma considerada para el financiamiento 
de obra, la cual será administrada por el consejo de comerciantes deslindando al centro 
artístico de responsabilidad de este proyecto. 
Las dos quintas encontradas no se conservaran debido a su estado, como información 
adicional obtenida de encuesta a los usuarios se sabe que las personas residentes son 
menos de las que estimó el inmueble, índice que muestra una baja demanda de vivienda 
en la zona. Sin embargo, se le ofrecerá a los residentes la opción de ser reubicados en la 
parte superior de la zonificación comercial planteada en la avenida Roosevelt como un 
edificio de uso mixto o una indemnización que corresponda al valor del inmueble que 
ocupan; de ser muy baja o nula la cantidad de personas que acepten la oferta de 
reubicación se respetará el uso netamente comercial. 
De acuerdo a lo encontrado se ha hecho un esquema de los usos de los locales  existentes 
actualmente en los diferentes puntos del terreno, constatando en la mayoría su mal estado 
y abandono. 
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*Gráfico elaboración propia. 
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En este plano adjunto se marca la propuesta de nueva lotización que se le dará al terreno 
en general, destinando el área comercial a una proporción y ocupando lo restante con el 
proyecto en sí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los lotes cerrados, abandonados y/o depósitos se tomaran como terreno y contribuirá a la 
propuesta ya que se considera un desperdicio para el valor monumental general que la 
zona posee.  
La cochera encontrada en el terreno se eliminará por considerarse un uso inapropiado del 
espacio, ya que debido a la tugurización del centro histórico se busca liberar espacio pero a 
manera de espacio público. El proyecto se apoyara en las iniciativas encontradas en el 
PLAM 2035 sobre estacionamientos subterráneos en distintos puntos del centro histórico 
para reubicar los estacionamientos existentes en el lote. 
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CAPITULO IV 
ANALISIS DE CONTENIDO DEL 
PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth. 
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4. ANALISIS DE CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
4.1 ANÁLISIS DE ESCUELAS ARTÍSTICAS 
 
En el presente análisis se tomará los principales centros de arte encontrados en Lima y las 
carreras encontradas en cada uno de ellos para analizar la realidad. 
A continuación se procederá a explicar el cuadro por tipo de arte y centro de estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Artes visuales 
Las escuelas de artes visuales son las más desarrolladas en el país ya que cuentan con varias 
posibilidades de centros de estudios. Además de esto se considera el hecho de que la 
tecnología digital se ha introducido en el desarrollo de las artes visuales creando así nuevas 
carreras, las cuales intervienen el arte con tecnología y procesos que lo favorecen y le abren 
campo en el mundo actual. 
Se ve una gran inversión privada en las artes visuales, ya que surgen diversas escuelas 
dedicadas a esto y gran número de alumnos interesados en el diseño, tanto así que hablar 
de arte en el Perú se hace referencia automáticamente a las artes visuales y plásticas 
dejando de lado las demás existentes.  Las escuelas y universidades ofrecen las carreras de 
artes visuales entre las cuales destacan la arquitectura, la fotografía y el diseño gráfico, estas 
carreras son las que más acogida tienen72. Sin embargo, se presentan diversas carreras 
correspondientes a esta rama del arte, incluso algunas que representan la carrera de arte 
visual en sí. Entre los principales centros de artes visuales encontramos las universidades 
generales que incluyen carreras correspondientes al arte visual como la PUCP, UPC y USIL; 
las universidades especializadas como la UCAL y ORVAL; las escuelas que enseñan la carrera 
de artes visuales en sí como Corriente Alterna y Edith Sachs y finalmente las escuelas que 
ofrecen todas las carreras afines. 
   
          
 
 
 
                                                          
72
 Perú 21. (Diciembre 2013). Carreras para aquellos interesados en las artes visuales. 
http://peru21.pe/vida21/tres-carreras-aquellos-interesados-artes-visuales-2162689  
*Gráfico de elaboración propia  
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4.1.2 Artes plásticas  
Las artes plásticas son desarrolladas en el medio generalmente en una forma más 
tradicional, algunos las combinan colocándolas en el mismo campo y asumiéndolas como 
una sola; sin embargo, las artes plásticas tienen un  carácter más manual y gráfico. Por lo 
cual, se ha considerado para la clasificación  carreras más tradicionales como son la pintura, 
grabado, escultura y conservación en general. 
Tomando en cuenta esta premisa, se puede concluir que si no son combinadas a las artes 
visuales, las artes plásticas no son tan populares o son dadas a nivel de cursos y/o talleres. 
De esta forma se encuentran un montón de escuelas y centros de formación; sin embargo, 
cuando se quiere llevar a nivel profesional aparecen pocos centros formativos. 
Sería una buena iniciativa darle la oportunidad de desarrollo integral a las artes plásticas 
como carrera en sí, implementar formas de desarrollo que motiven e innoven; mejorar  la 
infraestructura, ya que tanto en la universidad Católica, en San Marcos y Bellas artes que son 
los centros donde se enseñan estas artes, se observa gran deficiencia en las instalaciones. En 
la PUCP si bien se ha implementado un edificio para contrarrestar eso no se ha cumplido la 
demanda aún73, La ENSABAP también ha buscado mejoras como la remodelación de su 
centro cultural74, sin embargo no cubre aun las expectativas.  
En el cuadro adjunto se muestra los principales lugares para el desarrollo de estas como son 
Bellas Artes en cuanto a escuelas y la PUCP y San Marcos en cuanto a universidades. 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 Artes Musicales 
Las artes musicales no son tan populares en el medio como las visuales y plásticas; el 
conservatorio de música del Perú (CNM) ha sido durante varios años el único centro de 
formación musical profesional en el medio75; sin embargo, se ha apostado más por este arte 
con la creación del conservatorio particular de Lima ¨Josafat Roel Pineda¨ y en los últimos 
años el aumento de la demanda musical ha implementado la carrera de música en 
universidades, siendo este un gran avance.76  
 
Aun así, se observa deficiencia en la infraestructura de los centros musicales tanto a nivel 
profesional como en escuelas particulares, ante lo cual el CNM ya ha tomado una iniciativa 
                                                          
73
 Entrevista alumnos de pintura ciclos 7,8 y 10. PUCP. 2017. 
74
 ENSABAP. (Mayo 2016). La ENSABAP remoza las instalaciones de su centro cultural. 
http://ensabap.edu.pe/la-ensabap-remoza-las-instalaciones-de-su-centro-cutural/  
75
 Conservatorio Nacional de música. (s/f). Página principal. 
http://www.cnm.edu.pe/SitePages/Institucional.aspx  
76
 Perú 21. (Noviembre 2012). La música como vocación. http://peru21.pe/vida21/musica-como-vocacion-
2102191  
*Gráfico de elaboración propia  
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para mejorar alquilando un terreno más para ampliación de su sede y remodelando la 
actual,77 se espera que este modelo sea seguido por los demás centros; al igual, que 
profesionalizar su enseñanza tal y como el proyecto del CNM de convertirse en una 
universidad. En la actualidad existen escuelas particulares y/o centros que imparten 
enseñanzas a nivel de cursos, talleres, seminarios y carreras musicales certificadas por la 
institución como son las escuelas Master music, Crescendo, Jam, entre otras; las cuales si 
bien son válidas y reconocidas, no son tomadas a nivel profesional.  
El cuadro a continuación muestra los centros de enseñanza de música a nivel profesional 
encontrados y las carreras que ofrecen en la actualidad, divididos en: los universitarios, los 
de enseñanza musical folclórica, el CNM y el CL.  
 
 
 
 
 
 
Como proyección en la industria musical se espera que crezca y se formalice para que así 
pueda convertirse en un arte más rentable, con más oportunidades a nivel de educación 
profesional para los estudiantes y con el desarrollo en un ambiente bien establecido con la 
tecnología adecuada. 
 
4.1.4 Artes escénicas  
Las artes escénicas al igual que las musicales no son muy tomadas en cuenta en el medio ya 
que son más consideradas como un  hobby. A pesar de esto, el medio de las artes escénicas 
no se ha quedado de lado ya que de alguna forma u otra se ha abierto campo en el medio. Es 
importante considerar que en este caso se tiene presente la danza (contemporánea o 
tradicional y folclórica) y el teatro (actuación y otros) como enfoque principal de las artes 
escénicas.  
Lamentablemente en el medio no hay una cultura teatral marcada para el público en 
general, por lo cual, tampoco se refleja una formación artística profesional bien establecida. 
En el medio hay escuelas teatrales reconocidas como el club de teatro de Lima, la escuela 
Ensamble, Vodevil que son academias de gran trayectoria pero el desarrollo profesional está 
a cargo de la ENSAD, la PUCP y recientemente la UPC que ha implementado la carrera de 
artes escénicas refiriéndose al teatro como punto central de esta.  
En cuanto al tema de la danza, en términos generales se ve de una manera informal o a 
forma de hobby, existen numerosas escuelas reconocidas en los diferentes tipos de danza tal 
y como la escuelas D1, Escenik, Talentos, Free style, entre otras; sin embargo, no brindan 
una enseñanza de nivel profesional a los estudiantes, la mayoría de ellas brinda cursos a 
nombre de la institución y/o cursos y seminarios libres. 
                                                          
77
 Perú 21. (Enero 2017). CNM tiene nuevo local de estudios. http://peru21.pe/cultura/conservatorio-
nacional-musica-cuenta-nuevo-local-estudios-2266797  
*Gráfico de elaboración propia  
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La danza llevada a nivel profesional ha sido implementada en universidades tales como la 
católica y San marcos, sin dejar de mencionar la escuela nacional de ballet que poco a poco 
va disminuyendo la demanda de alumnado.78 Por otro lado existen las escuelas de formación 
en danza folclórica como Arguedas y Theodoro Valcárcel, las cuales se centran en la 
transmisión de nuestra cultura.  
Al igual que las otras artes expresadas y de acuerdo a entrevistas y a apreciación propia se ve 
que la infraestructura prestada, en este caso, a las artes escénicas necesita considerables 
mejoras en las escuelas tradicionales, ya que las escuelas particulares no profesionales y 
universidades como la PUCP y UPC se muestran ambientes muy bien adecuados para 
desarrollarse dejando así en desventaja a los centros de carácter público.  Esto viene a ser un  
limitante en el aprendizaje y desanima a los estudiantes a buscar emprender un camino 
profesional en estas especialidades y desarrollo general. En el cuadro se muestra lo 
explicado de lo encontrado de las escuelas tradicionales y universidades.  
 
 
 
 
 
 
4.2 FACTORES DETERMINANTES 
 
4.2.1 Estadísticas generales de la educación  
Como un tema de cifras que convienen saber para 
desarrollo del proyecto, se han considerado ciertos 
datos extraídos del programa ESCALE perteneciente 
al MINEDU. 
En Lima metropolitana de la totalidad de población 
pertenecientes a edades de 22 a 24 años 
aproximadamente un 21.2% ha culminado ya algún 
tipo de educación superior79, mientras que si 
aumentamos el rango de edad de 25 a 34 años el 
porcentaje se incrementa a un 31.3%80 lo cual 
muestra desde cierto enfoque una demora en el 
tiempo estimado para la culminación de la educación 
por parte de los estudiantes, lo que se puede deber a un déficit ya sea económico como 
también en la oferta de instituciones educativas superiores. 
                                                          
78
 ESCALE. (2016). Padrón de instituciones educativas artísticas certificadas. (Consultada en Febrero 2017). 
79
 ESCALE (2015). Tasa de conclusión, educación superior, grupo de edades 22-24 (% del total). 
80
 ESCALE (2015). Tasa de conclusión, educación superior, grupo de edades 25-34 (% del total) 
*Gráfico de elaboración propia  
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La mayoria de egresados de una educación básica accede a una educación superior y esto 
se refleja en el 80.8%81. Sin embargo, en el desarrollo es donde se ve el déficit ya que de 
este porcentaje solo el 10.7% logran culminar los estudios en el tiempo establecido según 
el índice de matrículas82 y otro porcentaje considerado el 8.583 se retiran de la carrera. Lo 
que nos lleva a la conclusión de que el porcentaje restante por diversos motivos no culmina 
la carrera en el tiempo establecido, ya sea debido a dejarla y retomarla, posponerla, 
desaprobar cursos y llevarlos por varios ciclos ocasionando de esta manera atrasos en su 
desarrollo profesional, entre otros motivos. 
Para continuar con el tema de la falta de oferta de las instituciones educativas, analizamos 
el contexto específico de la oferta en la educación superior artística que es menor a los 
demás tipo de educación superior. Se muestra un gráfico tomado del año 2011, en el cual 
se observa un total de 29 institutos y/o escuelas de formación artística; de los cuales 25 son 
de gestión pública y 4 de gestión privada.84  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Gráfico N 02, Distribución escuelas e institutos superiores a Nov. 2011 (Fuente: SINEACE). 
 
Cuatro años después según el MINEDU,  se  ve un aumento de esta cifra en un 50%, ya que 
para el 2015 se tiene un registro de 43 escuelas de formación artística a nivel nacional, de 
las cuales 36 pertenecen a la gestión pública y 7 son incluidas en la gestión privada.85 
Si bien no se observa un gran incremento de escuelas considerando que son 4 años en 
evaluación (2011-2015) y podría haberse esperado un número mayor, se ve una clara 
demanda por parte de los estudiantes que poco a poco se interesan más por el estudio de 
las diversas ramas del arte, lo cual genera expectativa en crear novedosos modelos 
educativos en este campo para poner en práctica y difundir.  
                                                          
81
ESCALE. (2015). Tasa bruta de asistencia, educación superior (% de población con edades 17-21). 
82
 ESCALE (2015). Porcentaje de egresados, superior no universitaria (% de matrícula final).   
83
 ESCALE (2915). Porcentaje de retirados, superior no universitaria (% de matrícula final). 
84
 SINEACE. (Diciembre 2013). Educación en el Perú: Retos para el aseguramiento de la calidad, Primera 
edición, pp. 27,28. 
85
 MINEDU. (Setiembre 2015). Escuelas de formación artística tendrán su propia ley. Consultada en Julio 
2016. http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=34424 
 
INSTITUTOS Y ESCUELAS 
SUPERIORES 
PUBLICOS  PRIVADOS TOTAL 
Tecnológicos  323 410 733 
Pedagógicos 91 230 321 
Tecnológicos y pedagógicos 22 7 29 
Formación Artística  25 4 29 
Otros 6 0 6 
TOTAL 467 651 1118 
Formación Artística 36 7 43 
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Adicionalmente de buscar un incremento de instituciones educativas lo cual vemos que es 
necesario según el gráfico N 02, se debe trabajar también en una mejora del desarrollo de 
la educación ya que se observa en el gráfico de elaboración propia que lamentablemente  
hay un gran descuido y demora en los estudios por parte de los alumnos debido a diversos 
motivos presentados. 
 
4.2.2 Análisis de carreras y actividades 
De acuerdo al análisis de escuelas artísticas realizado se ha comparado las carreras que 
ofrecen la mayoría de ellas y la currícula en las distintas ramas y se ha determinado cuales 
son las más importantes y cuáles deberían aplicarse para el centro según el perfil a 
desarrollar. 
Adicionalmente a esto se ha tomado en cuenta el clasificador de carreras establecido por el 
INEI para ubicarnos en las carreras correspondientes a las escuelas superiores artísticas en 
este caso y lo que debe incluir los centros de formación superior.86  
 
Se ha elegido trabajar con facultades para ordenar mejor el manejo del centro, para lo cual 
se creará 4 facultades correspondientes a las ramas mencionadas: Visuales, plásticas, 
musicales y escénicas.87  
 
 
De acuerdo a lo encontrado en artes visuales: 
- Se elige adoptar la carrera de artes visuales para la cual se tomarán como referencia  
las carreras de fotografía y diseño gráfico como parte de la currícula principal con 
opción a especialización en alguna de ellas, se consideran estas carreras por 
considerarse complementarias, representativas y guardan relación con lo que se 
busca plantear en el centro, adicionalmente a esto se tomará gran aporte de las 
carreras digitales encontradas en las diversas instituciones.  
- La carrera de arquitectura no se tomará en el centro porque se considera que debe 
tener un carácter universitario y una enseñanza más extensa. 
- Las carreras tales como arte y diseño empresarial, dirección de artes gráficas y 
animación digital no serán tomadas por no concordar con los requerimientos del 
planteamiento del centro. 
- Ninguna carrera orientada a la pedagogía será considerada para el centro. 
                                                          
86
 INEI. (Febrero 2014). Clasificador de carreras de educación superior y técnico productivas.  
87
 Diversas páginas web de escuelas. Carreras y modelo de mallas curriculares. 
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ESCUELA DE ARTE 
FABRICA DE CREACIÓN 
GALERIAS DE ARTE 
AUDITORIO 
AREAS EXPO 
ENSEÑANZA/CREACION DIFUSIÓN 
 
De acuerdo a lo encontrado en artes plásticas: 
- Para la facultad de artes plásticas se consideran 3 carreras importantes que son: 
pintura, escultura y grabado. Estas serán tomadas como una sola carrera ¨artes 
plásticas¨ y tendrá como especialización estas 3 opciones. 
- La carrera de conservación no será seleccionada para el centro debido a que se 
considera una carrera artística pero orientada a otras áreas que no se consideran en 
el centro, al igual que las carreras de certificación pedagógica. 
 
De acuerdo a lo encontrado en artes musicales: 
- Se tomará la carrera de música que contemplará todo lo relacionado a la formación 
integral de un artista completo en el tema musical, tomando en consideración el tema 
central de instrumentación en música clásica y popular que contempla los puntos de 
cuerda, viento, percusión y canto; a esto se le suma las nociones básicas de 
composición y dirección básicas. 
- Adicionalmente, se tomará e n cuenta la especialización en folclore peruano, 
considerado un punto muy importante en la transmisión de nuestra cultura y arte, 
actualmente solo se cuenta con 2 escuelas dedicadas a esto. 
- No se tomará para el centro los puntos de enseñanza musical, porque no se considera 
acorde a lo establecido en el centro. 
 
De acuerdo a lo encontrado en artes escénicas: 
- Se tomará en cuenta la carrera de danza y teatro, por considerarse las principales en 
esta rama y ser muy extensas en todo sentido como para combinarse. 
- Para teatro se considerará la especialización de actuación con conocimientos 
generales de escenografía y dirección artística. 
- Para la carrera de danza se tomará como base la danza clásica y los puntos a 
considerar como danza contemporánea y moderna.  
- Se tomará la especialización en folclore peruano como una opción, considerado un 
punto muy importante al igual que en el tema musical y considerando también que 
solo se cuenta con 2 escuelas dedicadas a esto. 
- No se tomará para el centro los puntos de educación artística ni teatral, porque no se 
considera acorde a lo establecido en el centro. 
 
Además del desarrollo de 
escuela artística, el centro 
dentro del planteamiento 
general guarda la idea de 
un centro difusor del arte 
como se mostró en el 
punto  
*Gráfico elaboración propia. 
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Manifestaciones artísticas existentes dentro del cual se exponen los principales 
movimientos artísticos en Lima.  
 
Ante esto el centro como carácter difusor respetará los siguientes puntos: 
Centro cultural de difusión: Se toma en cuenta el centro cultural a desarrollar en el 
proyecto como una asociación de actividades culturales y artísticas extras al sistema de 
enseñanza. 
Como parte del programa cultural se incluirá galerías de arte para ser fuente de exposición 
de los mismos alumnos y artistas invitados del centro. No se tomará las salas de teatro, 
porque debido a que existe ya un programa de educación y por un tema de espacio se 
buscará simplificar en este punto y en vez de ello se contará con un auditorio para 
exposición de artes escénicas en general, de igual manera las salas de teatro estaban 
consideradas según la información encontrada como ambientes para exposición artística 
dentro de centros culturales y/o ambientes compartidos; de esta manera se sigue 
cumpliendo el concepto principal. 
 
Fábricas de creación: Según ya se ha mencionado el concepto de fábrica de creación es un 
punto importante que se busca poner en práctica para el perfil del centro como plataforma 
de difusión y a modo de complemento e integración con las escuelas cercanas que no 
cuentan con las instalaciones adecuadas para el desenvolvimiento de los alumnos.  
Como ya se vió en la iniciativa presentada, esta alternativa ofrece en el caso del proyecto  a 
desarrollar, talleres y salas de ensayo que se alquilarán para centro de producción de 
artistas; para quienes las instalaciones del centro cultural como medio de difusión también 
estarán disponibles.  
 
4.2.3 Definición de usuario a contemplar 
Los usuarios contemplados para la participación en el centro, considerando que se 
mantiene el carácter de escuela y centro difusor, se dividen en dos tipos: Los 
permanentes y los temporales. 
 
Permanentes: usuarios que utilizan las instalaciones todo el tiempo. 
 Artistas: Personas que van al centro provenientes de otras escuelas cercanas para el 
desarrollo artístico personal, alquilando instalaciones como salas de ensayo/talleres 
en el centro para desenvolverse e integrarse con los demás profesionales. Además 
de esto hacen uso de las áreas comunes para presentar su producción y/o obra.  
 Estudiantes: Alumnado de las diferentes carreras artísticas presentadas en el centro, 
los cuales usan las instalaciones para su desenvolvimiento integral tanto teórico 
como practico. Al igual que los artistas los estudiantes también usan las áreas 
comunes para la exposición de sus trabajos y/o presentaciones. 
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 Profesores: Encargados de transmitir los conocimientos a alumnos y asesorarlos de 
una manera integral en el desarrollo de la carrera que elijan. Su uso de las 
instalaciones es de manera permanente en aulas y en caso de eventos específicos 
previamente coordinados. 
 Trabajadores: Personal encargado de los servicios prestados dentro del centro como 
son la cafetería, servicio de copias, computo, biblioteca, entre otros. 
 Personal Administrativo: Personal encargado del manejo y gerencia del centro de 
educación y difusión, encargados de todos los procesos. El uso para este personal es 
de oficinas y ambientes de reuniones.  
 Personal de Servicio: Personal indispensable encargado del mantenimiento y 
limpieza del centro durante todo el día; cuentan con su propio ambiente de tránsito 
y permanencia.  
 
Temporales: son aquellos que visitan itinerantemente el centro. 
 Proveedores: Personal externo que se encarga del abastecimiento del centro 
previamente coordinado con el área logística; requiere áreas de mantenimiento y 
patio de maniobras. 
 Usuarios externos: Público en general que transita por la zona y/o está interesado 
en actividades puntuales realizadas en el centro y participan de estas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USUARIO EDAD EDUCACIÓN 
Artista 20 - 35 Superior artística 
Estudiante 17 - 25 Básica completa
Profesores 30 - 50 
Superior completa 
Especialización
Trabajadores 18+ Básica completa
Personal 
Administrativo
25 - 60
Superior completa 
Especialización
Personal 
Servicio
18+
Basica primaria 
completa
Proveedores 18+
Basica primaria 
completa
Externos Indef. Indef. 
P
ER
M
A
N
EN
TE
S
TE
M
P
O
R
A
LE
S
*Gráfico de elaboración propia  
*Los artistas provenientes de otras escuelas 
podrán acceder habiendo alcanzado cierto 
nivel educativo correspondiente al tercer 
año de estudios. Podrán hacer uso de las 
instalaciones habiendo previamente 
alquilado el local, el cual es un pago que se 
realizará de acuerdo a las condiciones de 
los artistas provenientes de las demás 
escuelas.  
Además, podrán acceder a exponer sus 
trabajos y/o presentaciones previa 
coordinación. 
 
*Los profesores deben contar con alguna 
especialización que certifique que estén 
capacitados y tengan la experiencia 
necesaria para educar a los alumnos con 
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4.3 DIAGNÓSTICO  
 
De acuerdo al análisis realizado en el capítulo se puede concluir las siguientes premisas. 
 
 El arte no es considerado un punto significativo como opción educativa en nuestro 
medio, sin embargo, se considera un punto importante para el desarrollo integral del 
país, ante lo cual se busca combatir la realidad con un enfoque artístico de difusión 
cultural.  
 
 Con la necesidad de buscar un desarrollo cultural se debe poner énfasis en las 
manifestaciones artísticas existentes, reforzarlas, replicarlas en otras zonas del país y 
considerar más inversión para estas. De manera adicional se debe impulsar los nuevos 
modelos artísticos como las fábricas de creación para que puedan tener un desarrollo 
óptimo en el país y beneficien así más comunidades.  
 En cuanto a los puntos principales a tratar como déficit de  la educación artística se 
tiene el tema de la infraestructura, lo cual genera gran deficiencia e incomodidad en el 
desenvolvimiento de los alumnos. Por otro lado, el tema de desarrollar  las artes por 
separado es considerado un punto bajo como metodología educativa ya que se está 
subdividiendo el arte en vez de manejarse como un concepto integral sea la rama en la 
cual se decida profundizar, este planteamiento muestra buenos resultados en otros 
países donde se ha aplicado. 
 
 Las artes literarias han sido separadas del todo de las escuelas artísticas, actualmente 
es parte de humanidades y letras, donde de cierto modo se considera un punto fuerte 
en el desarrollo de este campo. En el caso de un escenario de mejora en el desarrollo 
del arte en el país podría considerarse como parte de la exploración artística también.   
 
 De acuerdo al análisis de escuelas, se observa una clara tendencia a generalizar el arte 
como ¨artes visuales y plásticas¨ las cuales son más comerciales y tienen mayor 
demanda; dejando de lado o considerando de menos importancia las artes musicales y 
escénicas, las cuales también buscan surgir en el medio. Esto se ve reflejado en la 
demanda de las escuelas y la informalización de la enseñanza profesional en estas.  
 
 Por los temas estadísticos extraídos se sabe que hay una demora para el término de los 
estudios superiores por parte de los estudiantes debido a  diversos motivos, ya que del 
total ingresado solo un pequeño porcentaje logra terminar la carrera en el tiempo 
estimado. Además se tiene como dato que el crecimiento de la demanda de escuelas 
superiores, en este caso, artísticas si bien ha mejorado no ha sido muy saltante ya que 
solo se ha incrementado un 50% en los últimos 4 años, habiendo podido  esperarse un 
mejor resultado para estas. 
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 Para la definición de carreras se ha optado por la creación de facultades; dentro de las 
cuales las carreras seleccionadas buscan simplificarse  logrando concentrar lo 
principal en cada rama artística, esto a su vez se usa como método para una mejor 
integración entre ellas. Como un planteamiento adicional, el centro desarrolla también 
un carácter cultural, por lo cual se albergan las manifestaciones artísticas encontradas 
y se  introduce el concepto de fábrica de creación. 
 
 Los usuarios a considerar responden  a las actividades del centro y son principalmente: 
los alumnos de las carreras en la escuela, los artistas de la fábrica de creación que 
alquilan las instalaciones  y el público espectador en general que asiste a las diversas 
muestras. A su vez los usuarios son clasificados en permanentes y temporales.  
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CAPITULO V 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
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5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: 
 
5.1 VIABILIDAD DEL PROYECTO: 
 
5.1.1 Análisis FODA 
El presente análisis FODA nos mostrará una idea aproximada de los puntos a favor y lo que 
se debe reforzar en cuanto al planteamiento del proyecto de acuerdo a la realidad 
encontrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   AMENAZAS 
 Por el mismo movimiento y dinamismo que 
generará el proyecto se puede atraer 
delincuencia. 
  
          DEBILIDADES 
 El proyecto no utilizará la totalidad del 
terreno debido a que se destinará parte de 
este para la reubicación de las galerías y 
comercio encontrado en el lote. 
 Si bien la ubicación es de carácter 
monumental,  no se deja de lado que es 
una zona peligrosa debido a las actividades 
realizadas principalmente en la Av. 
Azángaro.    
 
0 
 Por la ubicación del proyecto se integra 
automáticamente a la red de puntos 
culturales que existe en la zona. 
 La construcción en el centro de Lima debido 
al tipo de suelo rocoso que tiene es 
considerada una de las más seguras. 
 Los proyectos de vías futuras y existentes 
contribuyen a una mejor accesibilidad al 
proyecto. 
 La ubicación del proyecto cercana a varios 
nodos de diversas actividades (turística, 
comercial, cultural) favorece al desarrollo 
del proyecto, con la atracción de distin- 
tos tipos de usuarios.   
    FORTALEZAS 
 El proyecto podrá considerarse uno de los 
primeros en integrar las escuelas y difundir 
la integración de las ramas del arte en Lima. 
 El proyecto puede convertirse en un hito 
revitalizador cultural y artístico de la zona y 
generar más dinamismo en esta.  
 Debido a la implementación del proyecto y 
el  movimiento que produzca se tomará en 
cuenta, por parte de las autoridades, 
plantear una mejora en la seguridad. 
 Se puede tomar una iniciativa de 
restauración y mejora de los monumentos  
 aledaños a la zona. 
                                                                                
 OPORTUNIDADES F O 
D A 
*Gráfico elaboración propia. 
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5.2 USUARIO: 
5.2.1 Análisis de carácter de usuarios 
Para efectos del cálculo de usuarios de acuerdo a las carreras planteadas, se recurre a una 
base de datos general de las carreras existentes en los diversos tipos de escuelas artísticas, 
diversas categorías y enfoques junto al promedio de alumnos y profesores por cada una de 
estas. 
Ante lo recolectado se presenta el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a esta información y siguiendo la base de datos obtenida se llega a establecer 
la relación de ratios  para hallar el promedio que se utilizará en el número de alumnos y 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el ratio obtenido de 1/11 de docentes/alumnos, se toma en cuenta algunos de los 
centros que han sido considerados más acordes a las dimensiones del número de maestros 
con lo que se busca ofrecer en la escuela. 
Por otro lado, para el 78/1 de alumnos/carreras, se ha tomado en cuenta la totalidad de los 
datos ya que esto nos muestra un promedio general de alumnado por carrera de los 
diferentes centros artísticos; lo cual es una realidad que se busca atender tal cual es.  
Una vez obtenidos estos ratios y tomando en cuenta que se tienen 11 especialidades  dentro 
de las 5 carreras ofrecidas, y que además, estas especialidades van a ser tomadas para 
determinar el número de alumnos; se llega a la siguiente conclusión: 
Arte Nombre de IE
Nivel / 
Modalidad
Gestión / Dependencia Distrito Carreras Alumnos Docentes Fuente
MUSICALES CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA SFA Pública - Sector Educación Lima 5 199 127 ESCALE
MUSICALES UPC - CARRERA MUSICA UFA Privada - Particular Surco 1 350 Encuesta
VISUALES CORRIENTE ALTERNA SFA Privada - Particular Miraflores 2 95 19 ESCALE
VISUALES ARTE NEGOCIOS Y TECNOLOGIA - ESANTEC SFA Privada - Particular Lima 1 103 7 ESCALE
VIS./PLAST. PUCP - FACULTAD ARTES UFA Privada - Particular San Miguel 5 400 117 Tesis  Ref.
PLASTICAS BELLAS ARTES ENASABAP SFA Pública - Sector Educación Lima 3 500 Tesis  Ref. / Pag. Web
ESCENICAS ESCUELA NACIONAL SUPERIOR ARTE DRAMATICO SFA Pública - Sector Educación Lima 3 150 23 Encuesta / Pag. Web
ESCENICAS NACIONAL DE BALLET SFA Pública - Sector Educación Surquillo 2 38 16 ESCALE
ESC./MUSIC. THEODORO VALCARCEL CABALLERO SFA Privada - Particular Ate 2 126 12 ESCALE
ESC./MUSIC. ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE ARGUEDAS SFA Pública - Sector Educación Lima 4 120 64 Encuesta / Pag. web
*Gráfico de elaboración propia basado en el padrón de instituciones educativas  MINEDU - ESCALE 
DOCENTES / ALUMNOS ALUMNOS / CARRERAS 
CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 1/2 40./1
UPC - CARRERA MUSICA 117./1
CORRIENTE ALTERNA 1/5 48/1.
ARTE NEGOCIOS Y TECNOLOGIA - ESANTEC 1./15 103/1.
PUCP - FACULTAD ARTES 1./3 80/1.
BELLAS ARTES ENASABAP 167/1.
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR ARTE DRAMATICO 1./7 50/1.
NACIONAL DE BALLET 1./2 19/1.
THEODORO VALCARCEL CABALLERO 1./11 126/1.
ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE ARGUEDAS 1./2 30/1.
PROMEDIO 1./11 78/1.
Nombre de IE
RATIOS 
*Gráfico de elaboración propia tomado bajo el criterio de ratios obtenido de la división de 
la totalidad los datos recolectados en el gráfico anterior. 
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Esta proyección se basa en una recopilación y caso supuesto de un promedio de alumnos 
obtenido en el periodo actual, considerando que se plantea un crecimiento para el centro se 
realiza una proyección a 10 años, en donde se utilizará como media una tasa de crecimiento 
basada en Lima metropolitana para la cantidad de alumnos matriculados en instituciones de 
educación superior88 y la cual es obtenida de un promedio de 15 años contando desde el 
2001. 
 
 
 
 
 
 
 
La tasa obtenida (4.76%) es moderada ya que se toma en cuenta los escenarios favorables y 
desfavorables presentados en los últimos años. De esta forma se aplicada en una 
proyección de crecimiento al 2027 considerando 858 alumnos como punto inicial, lo cual 
nos arroja un crecimiento final de 1366 alumnos indicando que la cifra inicial crecería en un 
60%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, para cuestiones del diseño del centro se basará el crecimiento en un término 
medio que son 5 años siendo el año 2022 con 1083 alumnos. 
Al aplicar la misma lógica al número de docentes en el año 2022, la cantidad aumenta a 99. 
                                                          
88
 INEI. (2015) Tasa bruta de asistencia, educación superior (% de población con edades 17-21) 
78 11 858 
ALUMNOS /ESPECIALIDAD   ESPECIALIDADES TOTAL ALUMNOS  
   858 11 78 
TOTAL ALUMNOS  RATIO DOCENTES ALUMNOS TOTAL DOCENTES  
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lima Metropolitana 46.0 46.3 51.6 62.2 82.3 65.8 68.0 69.2 69.7 69.6 80.8 79.3 81.7 81.5 80.8
Tasa de crecimiento anual 0.63 11.31 20.64 32.21 -20.02 3.35 1.74 0.82 -0.21 16.14 -1.91 3.03 -0.23 -0.90
4.76
*Gráfico de elaboración propia basado en la tasa bruta de asistencia, educación superior INEI 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
858 899 942 986 1033 1083 1134 1188 1245 1304 1366
PROYECTO CENTRO 
DE FORMACION Y 
DIFUSION ARTISTICA
PROYECTADO 
*Gráfico de elaboración propia  
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Adicionalmente al tema del crecimiento de la escuela artística se hace una relación de los 
principales centros culturales para determinar el promedio de visitantes por día que 
reciben ante lo cual se obtiene el siguiente dato.89  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a que el enfoque cultural planteado en el centro no es de carácter exclusivo, se 
tomará como referencia (pudiendo ser variable de acuerdo a diseño)  el menor valor 
encontrado en los centros presentados, en este caso 430 usuarios por día. Con esto se hará 
referencia a los ambientes propuestos tales y como galerías, el auditorio, salones SUM y 
áreas de exposición libre. 
El crecimiento determinado para el área cultural busca mantenerse en lo ya establecido 
anteriormente, al menos, por los próximos 5 años debido a que se quiere priorizar el 
desarrollo del área de la escuela artística. Por lo mismo, el proyecto se diseñará 
considerando el criterio actual y dejando a consideración la posibilidad de crecimiento de 
ser un caso necesario y bajo condiciones de previo estudio a fechas futuras. 
 
                                                          
89
 Barreto, Paola. (2015). Tesis: Centro de difusión del arte urbano. 
700
800
900
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1300
1400
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PROYECCION DE CENTRO DE ARTE  
*Gráfico de elaboración propia  
*Gráfico obtenido de Tesis: Centro de difusión del arte urbano 
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Finalmente con el punto correspondiente al alquiler de talleres para artistas se tomará un 
número inicial basado en la cantidad de ambientes que se destinarán a esta partida. 
 
 
 
 
 
 
Para un total de 20 aulas (10 talleres y 10 salas de ensayo) se toma el escenario más 
extremo que es considerar 5 y 3 personas por taller (Ver UEF en criterios de diseño), ante lo 
cual se tendría un total de 80 alumnos.  
Debido a que se trata de una propuesta nueva se evaluará de manera conservadora en 
cuanto a una proyección; por lo cual, se tomará en cuenta la misma tasa de crecimiento 
aplicado a la escuela en sí y de esta forma se mantendrá un mismo esquema  proyectado. 
 
 
 
 
 
Considerando el crecimiento del 60% del inicial a 10 años se obtiene un total de 47 artistas 
adicionales pertenecientes a la proyección final, lo cual resulta una cifra baja; sin embargo, 
se puede tomar a evaluación pasados los 5 primeros años de prueba y  si la demanda lo 
requiere plantear una segunda etapa de crecimiento acorde a esta. 
Para efectos del diseño se tomará al igual que en la escuela una base media de crecimiento 
que es el año 2022 considerándose 101 artistas. 
 
5.3 MAGNITUD: 
 
5.3.1 Definición del proyecto 
El proyecto contará según lo ya expuesto con 3 partes principales: la escuela de arte, la 
fábrica de creación y el centro difusor cultural. 
 
 
La escuela de arte: 
La escuela contará con 5 facultades previamente descritas, y un total de 7 carreras.  
Como característica principal del centro, se introducirá en todas las carreras un taller 
llamado ¨taller mixto¨ en el cual se realizará el proceso de ¨integración de las artes¨ y se 
permitirá la experimentación por parte de los alumnos de las distintas ramas artísticas; 
este taller se extenderá a lo largo de la carrera como un complemento.  
   10 3 30 
TALLERES DE ALQUILER  ALUMNOS/SALA TOTAL ALUMNOS 
10 5 50 
SALAS DE ALQUILER   ALUMNOS/AULA TOTAL ALUMNOS  
   
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
80 84 88 92 96 101 106 111 116 122 127
PROYECTADO 
ALQUILER DE TALLERES 
A ARTISTAS
*Gráfico de elaboración propia  
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Se contará con docentes multifacéticos que puedan orientar a los alumnos a desarrollar su 
lado artístico ya sea en el ámbito musical-visual, escénico-plástico, o todas las 
combinaciones posibles entre ellas.  
 
De esta manera, si un alumno quiere interpretar musicalmente una obra escultórica podrá 
desarrollar ese proyecto por ciclo, quizá el siguiente ciclo se interese por explorar su talento 
musical con un enfoque gráfico y digital, tema que será desarrollado ese ciclo.  
 
Conforme avance la carrera y se adquieran los conocimientos necesarios ya no solo será un 
taller de experimentación sino que también se podrá establecer proyectos más sólidos y 
podrán trasladarse  a la realidad.   
 
Las carreras desarrolladas en 
el centro cuentan con los 
siguientes títulos y menciones 
según el caso. 
La duración de las carreras es 
de 10 ciclos que  
corresponden a 5 años. 
 Adicionalmente a esto, las 
carreras cuentan con un 
enfoque de cursos generales 
para formar una cultura 
integral orientada a su 
respectiva carrera.  
 
 
  
La fábrica de creación  
Como ya se ha descrito, las fábricas de creación para este caso serán simplificadas bajo el 
concepto de renta de talleres y salas de ensayo para los artistas que así lo requieran previo 
pago simbólico de las instalaciones de manera mensual.  
El uso de los talleres para artes plásticas y visuales será de manera personal y/o grupal con 
un máximo de 3 personas y  de 5 personas para la salas de ensayo donde se desarrollarán 
las artes escénicas y musicales.  
 
De esta manera si hay un grupo de artistas cuyo centro de estudios no abastece la  
demanda y necesitan la renta de algún espacio para desarrollar su trabajo o habiendo 
culminado sus estudios no tienen un espacio para libre disposición; pueden hacer uso del 
alquiler de las instalaciones del local para los fines necesarios. 
  
•ARTISTA VISUAL CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO  
•ARTISTA VISUAL CON MENCION EN FOTOGRAFIA  
ARTES 
VISUALES 
•ARTISTA PLASTICO CON MENCION EN PINTURA 
•ARTISTA PLASTICO CON MENCION EN ESCULTURA 
•ARTISTA PLASTICO CON MENCION EN GRABADO 
ARTES 
PLASTICAS 
•INTERPRETE ARTISTICO CON MENCION EN DANZA  
•INTERPRETE ARTISTICO CON MENCION EN DANZA 
FOLCLORICA 
DANZA 
•INTERPRETE MUSICAL MENCION EN INSTRUMENTACION 
•INTERPRETE MUSICAL CON MENCION EN CANTO 
•INTERPRETE MUSICAL CON MENCION EN FOLCLORE 
MUSICA 
•INTERPRETE ARTISTICO CON MENCION EN ACTUACION  TEATRO 
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El filtro para los artistas será haber cursado al menos el 3er año de la carrera para poder 
asegurar que se tenga una marcada base y noción o haber egresado y estar en busca de 
esta opción a manera de desarrollo personal; el cual es el concepto inicial aplicado en otros 
países. 
La utilización de los ambientes será libre de 9 a 10 pm y dependerá de la disposición de los 
artistas que estén rentándolos en el momento, se contará también con ambientes tipo hall, 
de carácter libre y de integración entre estos. 
  
El centro difusor cultural: 
Como complemento de lo anterior y punto importante según lo ya analizado en la ciudad 
se implementa el centro difusor como medio cultural turístico e incentivo para los 
estudiantes de las carreras desarrolladas. 
 
De esta manera si un estudiante o artista invitado desea exponer su trabajo, podrá hacer 
uso de las instalaciones culturales previa coordinación, sin necesidad de tener que aplicar a 
otros lugares. Esto se desarrolla como un medio de incentivo y ayuda a nuestros artistas.  
 
De acuerdo al previo análisis de las manifestaciones artísticas existentes se considera que 
los centros culturales en el medio atienden varias necesidades de difusión, por lo cual se ha 
pensado que el espacio cultural se dedique en un 100% a la muestra de los trabajos 
desarrollados en el centro tanto para los alumnos como para los artistas que alquilan las 
instalaciones.  
Como instalaciones del centro cultural se considerará el contar con galerías dispersas, salas 
de usos múltiples adaptables y un auditorio. La utilización de los ambientes será libre y 
abierta al público en general, a excepción de funciones puntuales. 
 
 
5.3.2 Plan de estudios  
El plan de estudios del centro como escuela de arte se basará en un total de 5 carreras 
entre las cuales se tienen 11 especializaciones. La estructura general de la malla curricular 
se divide en:  
- Cursos generales: son los cursos de formación integral y cultural que en su mayoría de 
veces son comunes para todas las carreras con pequeñas variaciones si se considera 
necesario dependiendo de la carrera. 
- Cursos de formación básica y profesional: dentro de estos cursos se tienen los  
representativos en el desarrollo de cada carrera y también el taller formativo que se 
lleva a cabo durante los 10 ciclos; este punto es importante ya que sirve como una 
enseñanza completa así como también un medio de exploración para los alumnos. 
- Cursos de formación mixta: este sector se ha implementado durante los 10 ciclos 
para desarrollar lo planteado acerca de la integración de las artes, dando a los 
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alumnos el espacio para experimentar entre diferentes ramas artísticas aumentando 
los requerimientos de acuerdo a su trayectoria. 
 
Con la información anterior de las características de los cursos a desarrollar nos basamos 
en una búsqueda de los cursos considerados necesarios para la carrera y se hace una 
malla curricular para cada una. Para esto se toma también como referencia las mallas 
curriculares de los diferentes centros de estudio de las artes encontrados en cada tipo.90 
Como un método para el desarrollo de nuestras carreras de manera integrada, que es la 
idea principal del centro, se ha optado por la opción de implementar especializaciones 
para carreras consideradas afines y con una formación similar; de esta forma se evitará la 
creación de varias carreras con fines similares. Para cumplir con esto, el alumno tendrá 
una formación integral hasta el sexto ciclo y a partir del séptimo se verá en la obligación 
de decidir por alguna especialidad, continuando con los cursos que se relacionan más a 
profundidad con esta, sin perder el aislamiento general por contar con el taller de 
experimentación artístico.  
Artes Visuales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
90
 Referencia plan de estudios. PUCP, UPC, ENSB, ENSABAP, ENSAD, UCAL, IPAD, Toulouse y Corriente 
Alterna. 
ARTES 
VISUALES
CURSOS FORMACION 
GENERAL 
CURSOS 
FORMACION MIXTA
CICLO 1
Comunicación y 
lenguaje
Introducción al dibujo 
Introducción a la 
fotografía
Taller creativo 1 Taller integración 1
CICLO 2 Redacción Matemática
Edición y retoque 
digital 
Taller creativo 2 Taller integración 2
CICLO 3 Filosofía y ética Comunicación visual Fotografía I Taller creativo 3 Taller integración 3
CICLO 4
Metodología 
investigación
Historia del diseño Historia de la fotografía Taller creativo 4 Taller integración 4
CICLO 5 Marketing Ilustracion digital Estrategía publicitaria Taller creativo 5 Taller integración 5
CICLO 6 Psicología y percepción Animación digital Proyecto investigación Taller creativo 6 Taller integración 6
CICLO 7 Historia del arte Taller creativo 7 Taller integración 7
CICLO 8 Liderazgo Taller creativo 8 Taller integración 8
CICLO 9 Realidad nacional Taller creativo 9 Taller integración 9
CICLO 10 Dirección creativa Taller creativo 10 Taller integración 10
CURSOS FORMACION BASICA Y PROFESIONAL 
Complementos fotografía o diseño gráfico
Tipografía 
Producción 
gráfica 
Foto publicitaria Color y prensa 
Branding
Diseño 
corporativo
Foto 
documental
Iluminación
Packaging Audiovisual Foto moda Audiovisual
Animación 
avanzada
Redacción 
creativa
Producción 
imágenes Foto social
MENCION EN DISEÑO GRAFICO MENCION EN FOTOGRAFIA 
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Artes Plásticas: 
 
Artes escénicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTES 
PLASTICAS 
CURSOS FORMACION 
GENERAL 
CURSOS 
FORMACION MIXTA
CICLO 1
Comunicación y 
lenguaje
Introducción al arte Dibujo Taller creativo 1 Taller integración 1
CICLO 2 Redacción Matemática
Laboratorio de 
percepcion 
Taller creativo 2 Taller integración 2
CICLO 3 Filosofía y ética Comunicación visual Fotografía Taller creativo 3 Taller integración 3
CICLO 4 Historia del arte Estética y critica Volumen y modelado Taller creativo 4 Taller integración 4
CICLO 5
Historia critica del arte 
peruano
Curaduría
Analisis de procesos 
creativos 
Taller creativo 5 Taller integración 5
CICLO 6
Metodología 
investigación
Diseño gráfico Proyecto investigación Taller creativo 6 Taller integración 6
CICLO 7 Psicoanalisis del arte Taller creativo 7 Taller integración 7
CICLO 8 Liderazgo Taller creativo 8 Taller integración 8
CICLO 9 Realidad nacional Taller creativo 9 Taller integración 9
CICLO 10
Diseño y gestión de 
proyectos
Taller creativo 10 Taller integración 10
CURSOS FORMACION BASICA Y PROFESIONAL 
Complementos escultura, pintura o grabado
ARTES 
ESCENICAS 
TEATRO
CURSOS FORMACION 
GENERAL 
CURSOS 
FORMACION MIXTA
CICLO 1
Comunicación y 
lenguaje
Introducción a la 
actuación
Entrenamiento 
corporal y vocal 1
Actuación 1 Taller integración 1
CICLO 2 Redacción Matemática
Entrenamiento 
corporal y vocal  2
Actuación 2 Taller integración 2
CICLO 3 Filosofía y anatomía
Analisis de textos 
dramaticos 
Entrenamiento 
corporal y vocal  3
Actuación 3 Taller integración 3
CICLO 4 Historia del arte Musica 
Entrenamiento 
corporal y vocal  4
Actuación 4 Taller integración 4
CICLO 5 Ciencias sociales Historia del teatro Danza Actuación 5 Taller integración 5
CICLO 6
Metodología 
investigación
Espacio escencico e 
iluminación
Maquillaje y 
caracterización
Actuación 6 Taller integración 6
CICLO 7 Psicología
Tecnicas teatrales 
contemporáneas
Seminario tecnicas 
actorales
Actuación 7 Taller integración 7
CICLO 8 Liderazgo Dramaturgia Critica teatral Actuación 8 Taller integración 8
CICLO 9 Realidad nacional Dirección 
Laboratorio 
investigacion actoral
Actuación 9 Taller integración 9
CICLO 10 Gestión y producción Producción escenica Proyecto investigación Actuación 10 Taller integración 10
CURSOS FORMACION BASICA Y PROFESIONAL 
Taller electivo Dibujo avanzado Taller electivo Dibujo avanzado Taller electivo 
Dibujo 
avanzado
MENCION EN ESCULTURA MENCION EN PINTURA MENCION EN GRABADO
Curso de especialidad : Escultura
Escultura digital
Tecnicas de perfeccionamiento: 
Escultura
Pintura digital Grabado digital
Tecnicas de perfeccionamiento: 
Pintura
Tecnicas de perfeccionamiento: 
Grabado
Curso de especialidad : Pintura Curso de especialidad : Escultura
*Gráfico elaboración propia. 
*Gráfico elaboración propia. 
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Artes Musicales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTES 
MUSICALES
CURSOS FORMACION 
GENERAL 
CURSOS 
FORMACION MIXTA
CICLO 1
Comunicación y 
lenguaje
Teoría musical Armonía 1
Lenguaje musical 
1
Taller integración 1
CICLO 2 Redacción Matemática Armonía 2
Lenguaje musical 
2
Taller integración 2
CICLO 3 Filosofía Ensamble 1 Armonía 3
Lenguaje musical 
3
Taller integración 3
CICLO 4 Historia musical Ensamble 2 Grabación digital
Lenguaje musical 
4
Taller integración 4
CICLO 5 Lenguaje y sociedad Ensamble 3
Post-producción y 
mezcla
Lenguaje musical 
5
Taller integración 5
CICLO 6 Realidad nacional Taller de composición
Métodos de 
investigacion musical
Lenguaje musical 
6
Taller integración 6
CICLO 7 Psicología
Lenguaje musical 
7
Taller integración 7
CICLO 8 Historia musica peruana
Lenguaje musical 
8
Taller integración 8
CICLO 9 Visión literaria 
Lenguaje musical 
9
Taller integración 9
CICLO 10
Producción y ejecución 
musical
Lenguaje musical 
10
Taller integración 10
Complementos canto, instrumentalización o 
folclore
CURSOS FORMACION BASICA Y PROFESIONAL 
Desplazamiento 
escenico 
Piano 
complementario
Arreglos 
musicales
Instrumento 1 Arreglos musicales
Instrumentos 
peruanos 1
Contrapunto
Expresión 
corporal
Musicología Instrumento 2 Musicología
Instrumentos 
peruanos 2
Taller de coro Arreglos vocales Ritmología
Instrumentos 
peruanos 3
MENCION EN MUSICA FOLCLORICA
Proyecto investigaciónProyecto investigaciónProyecto investigación
MENCION EN INSTRUMENTALIZACION
Taller de tecnica y repetorio 
instrumental
MENCION EN CANTO
*Gráfico elaboración propia. 
ARTES 
ESCENICAS 
DANZA
CURSOS FORMACION 
GENERAL 
CURSOS 
FORMACION MIXTA
CICLO 1
Comunicación y 
lenguaje Exploracion corporal Ciencias sociales Tecnica danza 1 Taller integración 1
CICLO 2 Redacción Matemática Anatomía aplicada Tecnica danza 2 Taller integración 2
CICLO 3 Filosofía y anatomía
Danza clasica  1 Educación somática 1 Tecnica danza 3 Taller integración 3
CICLO 4 Historia de la danza
Danza clásica 2 Educación somática 2 Tecnica danza 4 Taller integración 4
CICLO 5 Historia danza peruana
Danza clásica 3 Apreciación musical 1 Tecnica danza 5 Taller integración 5
CICLO 6
Metodología 
investigación
Composición 
coreográfica Apreciación musical 2 Tecnica danza 6 Taller integración 6
CICLO 7 Psicología Tecnica danza 7 Taller integración 7
CICLO 8 Liderazgo Tecnica danza 8 Taller integración 8
CICLO 9
Realidad nacional Tecnica danza 9 Taller integración 9
CICLO 10 Gestión y producción Tecnica danza 10 Taller integración 10
CURSOS FORMACION BASICA Y PROFESIONAL 
Complementos danza o folclore
Improvisación
Taller estilos de 
baile 
Seminario 
vestuario
Danzas peruanas 1
Seminario danzas 
peruanas
Seminario 
vestuario
Tecnica Danzas peruanas 2
Danza y 
tecnología
Lab. 
investigacion y 
Historia danza 
peruana 2
Danzas peruanas 3
Tendencias 
contemporaneas
Proyecto 
investigación
Etnias culturales
Proyecto 
investigación
MENCION EN DANZA MENCION EN DANZA FOLCLORICA
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5.3.3 Aforo y capacidad 
Para determinar el aforo con el que contará el local se toma como referencia un cálculo en 
base al número de alumnos y la cantidad de cursos a desarrollar. 
 
El número de alumnos que se tomará para el diseño, extraído del análisis de magnitudes  
de usuarios es 1083. 
Este total se dividirá entre las especialidades a considerar que son 11, siendo un total de 98 
alumnos por especialidad; considerando que por carrera hay entre 3 y 2 especialidades, se 
remarca en el cuadro siguiente el número total de alumnos por carrera.   
 
  
 
 
 
 
 
 
Ante esto se sabe que de este total se subdividirá la cantidad de alumnos por ciclo lo cual 
resulta un total de 30 alumnos por ciclo, considerando una excepción para la carrera de 
artes visuales, en la cual se tienen 20 alumnos. 
# ALUMNOS 
POR CICLO = 
# ALUMNO X CARRERA = 295 
30 
#CICLOS 10 
 
Después de obtener los datos previos se pasa a hacer un cuadro ingresando la 
información de estos junto a la de los tipos de salones con los que contará el centro y su 
capacidad de uso registrado en horas a la semana y las veces a la semana que será 
utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con estos antecedentes se realizará el cuadro que obtenga la información general. 
De la cual se puede decir que: 
TOTAL DE CURSO POR TIPO: se extrae de las currículas planteadas en el plan de estudios. 
HORAS X SEMANA: se extrae del cuadro LEYENDA POR TIPO DE AULA  
ALUMNOS 
TOTAL 
ESPECIAL. X 
CARRERA 
ALUMNOS/ 
CARRERA 
1083/11=98  
2 198 
3 295 
3 295 
3 295 
LEYENDA POR 
TIPO DE AULA 
AULAS 
TEORICAS 
LABORATIOS 
TALLERES/ 
SALAS 
ENSAYO 
TALLER 
MIXTO 
HORAS de 2 a 4 de 2 a 4  de 3 a 8 de 3 a 6 
VECES POR 
SEMANA 
1 a 2 1 a 2 1 a 3  1 a 2 
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TOTAL DE HORAS SEMANALES: cálculo multiplicativo de los dos anteriores 
AMBIENTES X HORA: se extrae de la división del total de horas semanales entre 72 
(número máximo de horas de uso semanal de un ambiente L-S). 
SECCIONES POR AMBIENTE: considerado de acuerdo a las especialidades por carrera  
NUMERO DE AMBIENTES: cálculo multiplicativo de las dos anteriores. 
 
ARTE  
# TOTAL DE 
CURSOS POR 
TIPO 
HORAS X 
SEMANA 
TOTAL DE 
HORAS 
SEMANALES 
# 
AMBIENTES 
X HORA 
# SECCIONES X 
AMBIENTE 
# DE 
AMBIENTES 
ARTES VISUALES 
21 4 84 1.17 
2 
2.33 
11 4 44 0.61 1.22 
16 8 128 1.78 3.56 
10 6 60 0.83 1.67 
ARTES 
PLASTICAS 
18 4 72 1.00 
3 
3.00 
6 4 24 0.33 1.00 
23 8 184 2.56 7.67 
10 6 60 0.83 2.50 
ARTES 
ESCENICAS 
36 4 144 2.00 
3 
6.00 
7 4 28 0.39 1.17 
45 8 360 5.00 15.00 
20 6 120 1.67 5.00 
ARTES 
MUSICALES 
15 4 60 0.83 
3 
2.50 
6 4 24 0.33 1.00 
31 8 248 3.44 10.33 
10 6 60 0.83 2.50 
 
Ante el cuadro obtenido se llega a un coeficiente de número de ambiente, para el cual se 
hace un cuadro resumen con algunas observaciones según el caso. 
TOTAL      OBSERV. 
Aulas teóricas 14  14 
Laboratorios   4 9 
Talleres/salas de ensayo 37 25 
Taller mixto   12  11 
 
Este cuadro resumen obtenido presenta variaciones según consideraciones que escapan 
al cálculo realizado en los puntos de laboratorios y talleres.  
Como primer punto, las áreas destinadas a aulas teóricas serán consideradas tal cual, por 
ser ambientes comunes y con el cálculo exacto para desarrollarse.  
Por otro lado, los laboratorios se incrementarán a 9 en lugar de 4, ya que se cuentan con 
7 tipos distintos de laboratorios para las especialidades, sin embargo, se considera que el 
laboratorio digital debería triplicarse por su uso común (Ver UEF- criterios de diseño). 
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Además de este punto, talleres y salas de ensayo serán reducidos de 37 a 25; por un tema 
de aforo, hay talleres que albergan más capacidad y serán utilizados en menos demanda y 
otros de menor área para fines específicos utilizados mayor cantidad de veces y en 
horarios indistintos. 
Finalmente, las áreas de talleres mixtos se considerarán como necesario uno por 
especialidad lo que da un total de 11 talleres mixtos. 
 
Para determinar el aforo relacionado al tema de los talleres de alquiler y como ya se había 
establecido en el tema análisis de magnitud de usuarios, el diseño se realizará en base a 
101 artistas; crecimiento determinado al año 2022. Por lo cual, se obtiene lo siguiente: 
  
TALLERES  
SALAS DE 
ENSAYO 
CANT. DE 
ARTISTAS 
MAX. 
CAPACIDAD 5 3 
101 
CANT. AULAS 13 12 
TOTAL ARTISTAS 65 36 
 
 
Al igual que el anterior, hay una necesidad de establecer un aforo aproximado al área 
cultural, la cual se basa en 430 personas, tomado de un promedio de visitantes diarios de 
conocidos centros culturales en la ciudad y a la vez se tiene como referente el aforo 
planteado para el auditorio (200 personas)  y tres galerías/SUM (75 personas). 
Independientemente a estos se tienen áreas libres utilizadas con fines culturales y de 
exposición. 
 
 
En resumen se obtiene un cuadro de aforo en el 
cual se agrega el personal administrativo y de 
mantenimiento obtenido como referencia de 
escuelas similares.  
Como aforo total máximo diario en el centro se 
plantea un total de 1763 personas.  
 
 
 
 
 
 
PERSONAL CANTIDAD
ALUMNOS 1083
DOCENTES 99
ARTISTAS 101
CULTURAL 430
ADMINISTRATIVO 30
MANTENIM. 20
TOTAL 1763
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5.3.4 Organigrama administrativo 
En el organigrama adjunto se muestra el criterio de organización de la escuela en cuanto a 
autoridades, para esto se consideran las cabezas de cada área y el personal 
correspondiente a estas, comenzando desde los fundadores y/o accionistas hasta los 
docentes y personal administrativo.  
 
 
De acuerdo a la organización planteada se estima que cada área principal cuente con un 
coordinador encargado de todas las tareas que el área requiera, y que cada coordinador  a 
su vez cuente con un equipo propio, de esta forma se podrá hacer más fácil el manejo del 
centro educativo 
 
 
 
 
 
SOCIEDAD DE 
ACCIONISTAS 
DIRECTOR CONCEJO 
DIRECTIVO 
COORDINADOR 
GENERAL 
AREA 
ADMINISTRATIVA 
COORDINADOR 
ACADEMICO 
COORDINADOR 
ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
DIFUSION 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
TESORERIA  ADMISION 
EVENTOS Y 
ACTIVIDADES 
CONVENIO DE 
ESCUELAS 
COORDINADORES 
POR RAMA 
DOCENTES 
AUXILIARES 
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5.3.5 Diagramas de funciones  
 
Como una forma de ayuda para la obtención de las áreas necesarias en el proyecto se 
colocará, de acuerdo al tipo de usuario,  un diagrama que indique las principales funciones 
que realiza cada uno de ellos en la escuela  y los ambientes a ocupar dentro de esta. Para 
ello, se adjuntan los siguientes gráficos91:  
 
 
                                                          
91
 Barreto, Paola. Tesis: Centro de difusión del arte urbano. (2016). Lima 
 Para el caso del proyecto se 
añadirá aulas teóricas y de 
capacitación tecnológica en 
lugares de trabajo. 
 
 Para el caso del proyecto 
se destinara una pequeña 
oficina administrativa en 
el área de 
descarga/deposito.  
 Para el caso del 
proyecto se añadirá 
salones de ensayo 
grupales a la par de los 
talleres.  
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CARRERA DANZA 
CARRERA MUSICA 
CARRERA TEATRO 
ARTES VISUALES 
ARTES PLASTICAS 
 Para el caso de este proyecto 
se destinara ambientes para 
cada carrera descrita como 
son los  talleres 
correspondientes, junto a 
aulas de carácter teórico y/o 
salones de ensayo. 
 Para el caso de este proyecto 
se destinara ambientes de 
ocio que pueden  ser  
espacios comunes o afines 
para momentos de descanso 
del personal. 
 Para el caso de este 
proyecto se 
agregaran todas las 
áreas extras a 
considerar como 
ambientes para 
limpieza. 
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5.3.6 Horarios establecidos 
La escuela funcionará todos los días de la semana incluidos sábados y domingos, mediante 
las siguientes disposiciones: 
 
 De lunes a sábado se dictaran clases teóricas y prácticas respetando el horario de 8:00 
am como inicio de la primera y máximo  9:00 pm como finalización de la última. 
 Las clases teóricas tendrán una duración de 2 a 4 horas y las prácticas y/o talleres 
comprenderán 3 a 6 u 8 horas y se alternaran según sea conveniente por la carrera y 
coordinación de espacios. 
 Los talleres de integración con las escuelas aledañas se realizaran previa planificación, 
pero los artistas externos podrán hacer uso de las instalaciones (talleres y espacios para 
creación) de manera libre siempre y cuando haya habido una inscripción. 
 La exposición de arte abierta al público tendrá libre ingreso en horario de atención de 
la escuela y estará abierta al público en general. 
 Los días domingos se permitirá el uso de las instalaciones de la escuela para eventos 
netamente culturales y previamente coordinados, siendo la hora máxima de finalizado 
el evento las 8:00 pm. 
 Para el caso de este proyecto 
se mantendrán los ambientes 
descritos y adicionaran 
algunos otros que se 
consideren necesarios para 
los servicios. 
 Para el caso de este proyecto 
se agregan espacios como 
galerías y auditorios como 
uso del público en general. 
*Fuente: Tesis centro difusión arte 
urbano 
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 HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A SABADO (DOMINGO SOLO ACTIVIDADES CULTURALES) 
 
*Gráfico de elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 8-9  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  8-9
Alumnos 
Docentes
Personal Administrativo
Personal servicios
Personal Seguridad
Artistas
 8-9  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  8-9
Público visitante
Asistentes a eventos
Proveedores
PM
PM
DEPENDIENDO DEL HORARIO PROGRAMADO DEL EVENTO
USUARIO PERMANENTE 
AM
USUARIO EVENTUAL
AM
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CAPITULO V 
CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
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*Gráfico elaboración propia 
PATIO 
PRINCIPAL 
*Gráfico elaboración propia 
6. CONSIDERACIONES DE DISEÑO: 
 
6.1 CONSIDERACIONES ESPACIALES: 
 
6.1.1 Modelos de organización  
El proyecto se basará en los siguientes criterios de organización, considerados con la 
premisa principal de integración total entre los ambientes del centro: 
 
 La casa-patio:  
¨De origen clásico posteriormente traído a Lima, este 
es un sistema que basa su criterio de organización en el 
patio como elemento central y centro de toda la 
edificación, del cual parte la disposición de los 
volúmenes que lo contienen¨.92 Esta organización la 
aprovecharemos para permitir al usuario orientarse 
mejor sobre que recorrido tomar, a su vez, informa e 
invita a participar en las actividades que se estén 
realizando en el espacio público. Se toma este modelo 
debido a que se considera interesante para la realidad 
del proyecto, ya que por un tema de normativa las 
fachadas deben respetar el límite de terreno, lo cual 
demanda el espacio público desarrollado al interior. 
 
 Patios internos: 
Tomando en cuenta el modelo anterior, se considera 
apropiado que en base a la organización a plantear se 
tengan desfogues como son los patios internos, esto 
se utiliza a manera de plazas jerárquicas que sirven 
como puntos de fuga de la principal y como 
sectorización en el uso de las demás para casos 
particulares de actividades. 
Se tomará en cuenta la organización en base a plazas 
principales y secundarias  como parte del 
cumplimiento de la normativa de área libre y a 
manera de desarrollo de espacios públicos de distintas 
escalas.  
 
 Fachadas permeables a límite de propiedad:  
                                                          
92
 Antón Capitel. (2005). La arquitectura del patio. Editorial: Gustavo Gili, Barcelona.  
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De acuerdo a la normativa aplicada al lote se sabe que la fachada debe estar a límite de 
propiedad como forma de relación con la zona monumental existente; por lo cual se debe 
respetar el perfil encontrado considerando una fachada que se adecue y logre un impacto 
positivo; a su vez, mantenga un carácter permeable para lograr una visual interna externa 
en la medida de las posibilidades y para las zonas que así lo requieran y valoren; ya que se 
debe aprovechar el carácter histórico en el que se desenvuelve el terreno, así como 
también difundir el arte desarrollado atrayendo al público de transita por la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atrio, integración vertical:  
Se considera un método eficaz para la integración de los espacios el aprovechar los patios 
menores como atrios cumpliendo la función de integrar a los pisos superiores. De esta 
manera se obtiene un desarrollo vertical, una familiaridad y un sentido de relación con la 
edificación.  Como opción adicional se tiene el techar el atrio, colocar una cobertura que 
puede considerarse un hito volviendo el ambiente más acogedor y privado, según sea el 
caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Espacios de usos múltiples: 
El concepto de la libre utilización de los espacios, es decir, que la distribución de los 
ambientes tenga libre disposición para un uso indistinto y de acuerdo a la necesidad del 
*Gráfico elaboración propia 
*Gráfico elaboración propia 
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momento es un punto que será tomado en cuenta en el proyecto. Cabe reconocer que se 
tomaran tanto ambientes acondicionados como SUMs que variarán de uso previamente 
considerado y programado, como también áreas libres utilizadas con un carácter 
espontaneo y de improvisación como los halls, áreas de espera y/o pasillos; para lo cual 
se tomaran consideraciones en el diseño de los espacios y su acondicionamiento para 
albergar a los artistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 CONSIDERACIONES NORMATIVAS 
 
6.2.1 Consideraciones universales de diseño   
Las condiciones universales de diseño se encuentran en diversos manuales de arquitectura 
y vienen dadas para diversos tipos de edificaciones, en este caso se va a tomar los 
parámetros respectivos a los edificios educativos para lo cual se han considerado dos 
enciclopedias de diseño arquitectónico como guías: 
La primera es la enciclopedia Plazola,93 la cual tiene un capítulo de arquitectura e 
ducacional que inicia mostrando esquemas organizacionales de las diferentes etapas de la 
educación. Como ejemplo, se mostrará este esquema extraído de la parte donde se 
mencionan las escuelas superiores, en este caso, de una escuela de arquitectura como una 
guía para la organización de actividades.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
93
 Plazola Cisneros, Alfredo. (s/f). Enciclopedia de arquitectura Plazola. Tomo IV.  México: Plazola editores. 
*Gráfico elaboración propia 
Fuente: Plazola 
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Luego, se explican los distintos ambientes a utilizar dentro del programa establecido según 
los organigramas mostrados  y se adjuntan modelos antropométricos de estos ambientes, 
para tener en cuenta como son los auditorios, bibliotecas, talleres, entre otros.  
Posteriormente, el capítulo finaliza con un análisis arquitectónicamente de diversos 
proyectos de escuelas superiores y universidades en los cuales se examinan las plantas, el 
emplazamiento, las relaciones y organización de estos; de esta manera se puede tener una 
mejor idea y claros ejemplos de cómo abordar de distintas formas el tema educacional. 
Como se mencionó en un inicio, se toma en cuenta una segunda fuente de información para 
las consideraciones de diseño que es la enciclopedia Neufert,94 como un enfoque 
complementario  al anterior; en este caso también se muestran esquemas funcionales para 
organizar las actividades a realizar, pero se centra principalmente en esquemas 
antropométricos de los ambientes y el cálculo de áreas correspondiente a cada uno de ellos. 
 
 
 
                                                          
94
 Neufert, Peter. (1995) Arte de proyectar en Arquitectura.  Barcelona: Gustavo Gili Editorial.  
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6.2.2 Normativa según RNE 
Según el RNE, para el desarrollo del tema se debe tener en cuenta la norma A.040 destinada 
a la educación que hace referencia a las principales consideraciones de diseño para 
establecimientos educativos, lo cual debe ser complementado con lo expuesto en las 
normas A.010 referente a las condiciones generales de diseño, A.120 referente a la 
accesibilidad para personas con discapacidad y A.130 referente a los requisitos de seguridad.  
A continuación se expondrá los capítulos II, III y IV de la norma A.040 para tener en claro los 
aspectos principales. 
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Por otro lado, es importante mencionar que debido a la ubicación del proyecto en el centro 
histórico y en el entorno inmediato a la zona patrimonial, con algunas áreas de valor monumental 
se toma en consideración ciertos aspectos del capítulo II de la ley A.140 referente a los bienes 
culturales inmuebles.95 
 
                                                          
95
 Vásquez, Oscar. (Junio 2011). Reglamento Nacional de edificaciones. Edicion I. Lima Perú 
Fuente: RNE 
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Fuente: Consideraciones técnicas de diseño Articulo 13. 
 
6.2.3 Normativa técnica de diseño de escuelas superiores   
 
Si bien el RNE orienta sobre lo permitido o 
no para la creación de centros educativos 
superiores, existen los estándares básicos 
para el diseño de estos establecimientos los 
cuales hacen referencia desde el 
planeamiento y el programa arquitectónico 
hasta detalles a considerar en el diseño y 
consideraciones ambientales. A 
continuación se hará un resumen de los 
capítulos más saltantes y su contenido.96  
Para empezar, según el artículo 11 se debe 
tomar en cuenta el planeamiento 
arquitectónico del proyecto y la idea de 
concepción de un plan maestro, el cual 
parte de la organización de actividades de 
acuerdo a su importancia, explicada en 
cuadros propios en los que son clasificadas y 
convertidas en espacios arquitectónicos. 
Caso siguiente es el artículo 13, criterios 
para el dimensionamiento de ambientes el 
cual informa sobre el cálculo ocupacional 
para distintos tipos de ambiente y por otro 
lado, muestra referencias sobre la 
cuantificación de estos  según tipos 
establecidos.  
El artículo 14, indica la determinación del programa arquitectónico en base a la cantidad de 
personas, dotación de personal, turnos de clases, etc. Y la elaboración de un plan maestro 
basado en criterios como la flexibilidad, eficiencia y sostenibilidad, condiciones bio 
ambientales, entre otras. 
Al entrar al artículo 15, se comienza a colocar los estándares de infraestructura educativa, 
los cuales se dividen en estándares arquitectónicos (artículo 16) donde se definen en 
general todas las consideraciones reglamentarias y los estándares urbanísticos donde se 
estudia la relación del proyecto con el entorno (artículo 17); finalmente en los artículos 18 
y 19 se ven los factores de vulnerabilidad y estimación de riesgos.  
El siguiente tema muestra el factor climático en las construcciones y como afecta de 
acuerdo al sector en el que se desarrollan dentro del  territorio nacional; para esto se 
                                                          
96
 MINEDU. (2015). Resolución Viceministerial N° 17- 2015, Norma técnica de infraestructura para locales 
de educación superior. Consultada en Noviembre 2016.  
(VER DOCUMENTO ANEXO 01). 
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AULAS 
TEORICAS
LABORATIOS
TALLERES/ 
SALAS 
ENSAYO
TALLER 
MIXTO
Lab. Digital
Lab. Fotografía
Lab. Audiovisual
Taller dibujo
Taller diseño
Taller canto
Lab. Grabación 
Taller SUM
Aulas 
teóricas 
cursos varios
Sala danza
Taller pintura 
escultura 
grabado
Lab. Vestuario y 
caracterización
Lab. Producción 
escenica
Lab. Post-
producción
Taller 
instrumentos
*Cuadro elaboración propia 
divide por zonas que obedecen a tipos de climas y se le otorgan recomendaciones 
arquitectónicas así como esquemas de acondicionamiento a seguir (artículos 20 y 21).  
Como un apoyo extra el artículo 22 muestra estrategias generales para el diseño basadas 
en la orientación, forma, zonificación, protección, entre otros.  
Para terminar, del artículo 23 al 26 se observan indicaciones ambientales y de confort para 
los espacios educativos en general como la iluminación, el índice de ruidos, ventilación, etc. 
Y recomendaciones de como iniciar un correcto procedimiento de diseño. 
 
6.3 CONSIDERACIONES FUNCIONALES:  
 
6.3.1 Unidad de espacio funcional (UEF) 
Para el tema funcional se tomará en cuenta la 
distribución de las áreas principales 
consideradas en el programa y medidas 
referenciales en cuanto a las dimensiones y la 
cantidad de alumnos promedio en cada 
caso.97 Podrá variar el  
El cuadro adjunto muestra los principales 
ambientes a tener en cuenta de acuerdo a las 
diferentes carreras a desarrollar; estas se 
dividen en 4 grandes grupos de acuerdo a su 
carácter. 
 
 
AULA TEÓRICA 
Área: 60m2 
Aforo: de 12 a 16 alumnos. 
-Ambiente de dictado de clases con carpetas y  
Proyector, iluminación natural. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                          
97
 Barreto, Paola. (2015). Tesis: Centro de difusión del arte urbano.  
Santibañez, Gabriela. (2013). Tesis: Escuela de artes visuales. 
*Imágenes referenciales *Imágenes referenciales 
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TALLERES  
 
TALLER DIBUJO/ DISEÑO 
Área: 85m2 
Aforo: 12 a 15 alumnos. 
-Ambiente amplio con mesas de dibujo y/o 
Tableros de diseño, correcto espaciado e  
 Iluminación natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER PINTURA/ ESCULTURA/ GRABADO 
Área: 200 m2  
Aforo: 15 a 20 alumnos. 
-Talleres moldeables a la necesidad a desarrollar, cuenta con almacén y área de lavado. 
La capacidad varía de acuerdo al requerimiento del taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
*Imágenes referenciales 
*Imágenes referenciales 
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TALLER TEATRO 
Área: 100 m2 
Aforo: 15 alumnos. 
-Salón libre diseñado para el uso de los  
alumnos, con condiciones acústicas y  
luminarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALAS DE ENSAYO DANZA 
Área: 65 a 60 m2 
Aforo: 15 alumnos. 
-Salón libre diseñado para el desarrollo de la  
danza, acondicionado con espejos, piso de  
linóleo o madera e iluminación natural. 
Se pueden acondicionar barras, colchonetas 
Y otros accesorios.  
8 
10 
10 
*Imágenes referenciales 
*Imágenes referenciales 
*Imágenes referenciales 
*Imágenes referenciales 
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TALLER MUSICA CANTO/ INSTRUMENTALIZACION  
Área: 50 m2 
Aforo: 10 alumnos 
-Ambiente de características acústicas con  
libre disposición para la mejor colocación de  
instrumentos y/o posiciones de canto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER MIXTO 
 
AULAS SUM 
Área: 200m2 
Aforo: 20 a 30 alumnos 
-Ambiente diseñado para uso libre y cumplimiento 
de satisfacción a todas las carreras que se desarrollan 
en el centro y su interacción, cuenta con un área de  
depósito y otra de vestidores y/o lavaderos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imágenes referenciales 
*Imágenes referenciales 
5.00 
*Imágenes referenciales 
*Imágenes referenciales 
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LABORATORIOS 
 
LABORATORIO DIGITAL 
Área: 60m2 
Aforo: 15 a 20 alumnos. 
-Laboratorio de cómputo, necesario en todas 
 las carreras, implementación de proyector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORIO FOTOGRAFIA 
Área: 120m2 
Aforo: 14 personas 
-Laboratorio acondicionado con cuarto oscuro  
para enseñanza del revelado análogo.  
Independiente a esto, un área usada como  
estudio y un área con mesas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imágenes referenciales 
*Imágenes referenciales 
*Gráfico de elaboración propia 
*Imágenes referenciales 
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LABORATORIO AUDIOVISUAL  
Área: 50 m2 
Aforo: 20 personas 
-Área destinada para la proyección y debate,  
se utilizará para exposiciones, presentaciones 
de trabajos de diseño, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORIO VESTUARIO 
Y CARACTERIZACION 
Área: 170m2 
Aforo: 26 personas 
-Izquierda: ambiente dedicado a clases  
de caracterización y maquillaje.  
Derecha: salón de vestuario, retoques y  
confección, con dos cambiadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imágenes referenciales 
5 
10 
*Fuente: Plano distribución sala 4  
http://chaplin.urjc.es/z_files/aj_comu/aj04/Sala4/PlanoSala4.html 
*Gráfico de elaboración propia 
*Imágenes referenciales 
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LABORATORIO PRODUCCION 
ESCENICA ( ESTUDIO GRABACION)  
Área: 150m2 
Aforo: 15 personas 
-Escenografía, estantes para utilería, cámaras  
de grabación, parrilla de luces y equipo de audio. 
Ambiente para el desarrollo y ensayo de una  
producción escénica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORIO GRABACION MUSICAL 
Área: 40m2 
Aforo: 15 a 20 personas 
-Ambiente equipado acústicamente para realizar 
 pruebas de grabación, cuenta con un área de 
 control desde donde se opera y dirige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario 
 
Cabina de 
dirección 
Retén de sonido 
Retén de sonido 
*Imágenes referenciales 
AREA DE 
GRABACION 
CONTROL 
*Imágenes referenciales *Gráfico de elaboración propia 
*Imágenes referenciales 
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LABORATORIO POST-PRODUCCION 
Área: 150m2 
Aforo: 20 alumnos aprox.  
-Ambiente dedicado a la edición  
audiovisual utilizando diversos  
aparatos como mezcladores, etc.  
Utilizado por las carreras visuales, 
musicales y hasta teatrales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER MIXTO  
 
TALLER DE ALQUILER 
Área: de 20 a 30m2 (máx.) 
Aforo: 1 a 3 personas 
-Taller de alquiler para artistas equipado  
con mesas de trabajo y un depósito para  
materiales necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imágenes referenciales 
*Gráfico elaboración propia 
*Imágenes referenciales 
*Imágenes referenciales 
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SALONES DE ALQUILER 
Área: de 20 a 30m2 (máx.) 
Aforo: 1 a 5 personas 
-Salón de alquiler para artistas libre con mobiliario movible según se necesite y un depósito 
para materiales necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREAS CULTURALES 
 
BIBLIOTECA 
Área: 450m2 aprox. 
Aforo: 50 personas. 
-Modelo de biblioteca promedio (área 15x25) para  
uso común de los estudiantes, disposición de 
 mobiliario opcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imágenes referenciales 
*Gráfico elaboración propia 
*Imágenes referenciales 
15 
30 
*Imágenes referenciales 
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GALERIAS/SALAS EXPO/SUM 
Área total : 660m2 aprox.  
Aforo: 165 personas. 
-Galerías de arte de exposiciones 
libres, la disposición varía de acuerdo 
 a la necesidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDITORIO 
Área: 450m2 aprox. 
Aforo: 150 butacas. 
-Modelo de auditorio estándar  
considerado para el centro con 
condiciones acústicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
*Imágenes referenciales 
ESCE_ 
NARIO 
TRAS 
ESCENAR
IO / SALA 
DE ENSA_ 
YOS 
camerinos 
FOYER 
ESCENARIO 
*Imágenes referenciales 
15 
30 
*Imágenes referenciales 
*Imágenes referenciales 
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6.4 CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS: 
 
6.4.1 Tipo de tecnologías constructivas 
 La tecnología constructiva  a aplicar en el proyecto es un sistema aporticado con 
placas columnas y vigas. Se busca lograr espacios libres por lo cual se ha planteado 
también en algunos sectores un sistema de losas y vigas post-tensadas que 
permite tener grandes luces libres. Adicionalmente se ha considerado como losa, 
la nervada, ya que sus casetones funcionan como viguetas en ambos sentidos 
permitiendo así su estabilidad y rigidez para ayudar al sistema escogido y reducir 
el número de columnas; sin dejar de mencionar que su acabado expuesto 
representa un atractivo para las actividades que ahí se realicen.  
 
 
 Las estructuras metálicas se utilizaran en la medida que se requiera como un 
complemento al sistema constructivo principal. Para ello, se consideraran perfiles 
cuya principal característica deba ser cumplir con una estructura ligera y de fácil 
armado; en este caso se contara con pasarelas metálicas, estructuras de apoyo 
para paneles, estructuras para pórticos, etc.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coberturas ligeras para áreas públicas que permitan la permanencia del público 
en general sin incomodidades, a su vez, delimiten el espacio con un uso específico. 
Las estructuras a plantearse tiene como premisa ser de metal con cobertura de 
*Fuente: Cclint – Losas postensadas 
*Imágenes referenciales 
PUENTE METALICO 
CON TIJERALES 
ESTRUCTURA  
METALICA 
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lona, de manera que cubra grandes espacios y se estructure por si misma con 
pocos apoyos y como consideración ambiental mantenerse a una altura elevada 
para no tener efecto térmico negativo. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 CONSIDERACIONES SOSTENIBLES:  
 
6.5.1 Consideraciones de diseño sostenible  
En cuanto al punto sostenible se mencionará algunos criterios que se tomará en cuenta 
para el proyecto: 
 
 Protección solar: se considera, debido al recorrido del sol, colocar en las fachadas 
necesarias (este – oeste y exteriores) mallas de protección para los vanos como parte 
de la piel del edificio (según diseño). Estas mallas pueden ser de diversos materiales y 
texturas, y tienen como principal función evitar el contacto directo de los rayos solares 
con el interior protegiendo los ambientes, regulando el ingreso de luz y generando un 
confort.    
También cumplen la función de mantener los ambientes ventilados constantemente, 
puesto que no cuentan con un cerramiento total y le da un carácter permeable al 
edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
*Imágenes referenciales *Fuente:Mas uno studio 
INTERIOR 
EXTERIOR 
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 Área publica: en cuanto al diseño de las plazas se optará por usar la menor 
cantidad posible de plantas y áreas verdes, ya que no se considera necesario 
puesto que son áreas de constante movimiento, lo cual demanda una permanente 
interacción en la zona y por lo cual es necesario más que ¨jardines ornamentales 
sin uso¨, ambientes con el equipamiento adecuado. 
Adicionalmente, el contar con excesivas áreas verdes aumentaría el costo de mantenimiento 
innecesariamente; sin embargo, si se hará uso de jardineras con el fin de regular en una muy 
mínima participación el CO2 de la zona y a su vez cumplir el fin  ornamental en zonas 
puntuales. 
Estas jardineras a colocar en el centro mantienen características xerófilas, en su mayoría, por 
lo cual no es necesario tanto mantenimiento ni consumo de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imágenes referenciales 
*Gráfico elaboración propia. 
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 Ventilación e iluminación: Para el tema de ventilación se 
busca evitar la extracción mecánica o utilizarse en casos 
muy puntuales y necesarios.  
Al plantearse un semisótano, se da la posibilidad de generar 
por medio de ductos y/o perforaciones en la losa, ingresos 
de ventilación natural y también de iluminación 
dependiendo del material y el caso.   
 
Para el proyecto se utilizarán desfogues a las plazas con tratamiento especial a manera de  
¨teatinas¨, los cuales se enmascararán como jardineras y banquetas. 
En los pisos superiores (de ser permitido el caso por el diseño), se busca generar también 
teatinas y pieles permeables que permitan la libre circulación de la ventilación de esta 
manera se utilizará sistemas de AC solo en casos necesarios. 
Se generan ductos que faciliten el punto de la iluminación natural para todos los ambientes, 
se generará ductos de medidas normadas y dado el caso que solo se abarcará de 2 a 3 
niveles, a todos los ambientes llegara una correcta iluminación.  
 
 
 
*Imágenes referenciales 
USO DEL ESPACIO 
Se observa distintos usos 
de los ambientes sin 
quitar eliminar la 
aparición moderada de 
vegetación. 
*Imágenes referenciales. 
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6.6 CONSIDERACIONES DIMENSIONALES 
 
6.6.1 Cuadro de áreas  
El programa adjunto muestra la relación entre las áreas obtenidas en base a programas 
en distintas universidades, tesis referenciales y libros de consulta como el Neufert y 
Plazola.  
 
En este resumen se indica las áreas 
principales y su metraje respectivo, 
de esta manera se tiene una 
concepción general de las áreas 
establecidas.  
Cumpliendo con una mayor 
demanda el área educativa debido 
a la cantidad de ambientes con los 
que cuenta; seguido por el área 
cultural y finalmente el área de 
fábrica de creación.  
Cabe resaltar que estas áreas son mínimas referenciales para considerar en el desarrollo 
del diseño de los ambientes, puesto que pueda diseñarse dobles alturas, ambientes de ocio 
extras y/o diversas áreas que requieran de más metraje.  
De acuerdo al terreno seleccionado se cuenta con un área total de 11 340 m2 para el 
Primer nivel, de los cuales se utilizará como máximo 6 804 m2 como área techada. 
 
11340
4536
6804AREA TECHADA PRIMER NIVEL
AREA PRIMER NIVEL 
40% AREA LIBRE 
AREA M2
INGRESO 605
ADMINISTRATIVA 351
EDUCATIVA 7549
DOCENTE 255                                        
FABRICA CREACION 1160
CULTURAL 2711
SERVICIOS 705
MANTENIMIENTO 683
TOTAL 14017
RESUMEN AREAS
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6.6.2 Organigrama de ambientes 
 
El presente esquema muestra la relación de las distintas áreas planteadas en el centro y su 
tentativa distribución en el terreno, donde si bien todo gira respecto al espacio público, se ve 
las distintas zonas y las relaciones entre ellas; además, cada área cuenta con sub-áreas las 
cuales las han sido colocadas también y sirven como complemento en cada caso.  
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CAPITULO VI 
DISEÑO 
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7. DISEÑO: 
 
7.1 ZONIFICACION  
Se emplazará el diagrama de organización de ambientes en el terreno escogido de acuerdo 
a los gráficos mostrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para un área exacta de intervención se realizó el cuadro 
adjunto donde se muestra el resumen de áreas por zona de 
acuerdo a los usos a realizar. 
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7.2 ANTEPROYECTO 
 
 Ubicación: 
En la vista adjunta se muestra el proyecto emplazado en su entorno inmediato. 
Se busca respetar el perfil urbano en base a las alturas existentes, generando una armonía 
en la relación de la volumetría con el entorno.  
Se respeta la altura máxima como son los 12 metros pegados al lote colindante, en todo 
el resto del desarrollo se mantiene 02 niveles. 
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 Desarrollo arquitectónico   
Tal y como se planteó para el desarrollo de la planta se ha tomado el esquema de 
distribución por patios y desarrollo de ambientes flexibles para usos comunes. 
Manteniendo los servicios y áreas de difusión en núcleos centrales del proyecto. 
De acuerdo a parámetros normativos se mantiene el proyecto a límite de propiedad. 
 
 
Bajo el esquema de interrelación de ambientes se toma los espacios para generar la 
máxima integración ya sea entre  patios, como en ambientes cerrados como auditorios, 
generando una opción de abrirlo e integrarlo  con el anfiteatro y a su vez con el área 
pública del proyecto.   
 
 
  
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 Fachadas  
Para el tratamiento exterior se toma en cuenta el ritmo existente en las fachadas del centro de Lima, 
también elementos como los balcones y celosías empleadas en la trama, los balcones de cajón y los 
balaustres con ritmo marcado. Se ha optado por respetar un ritmo similar del esquema bajo una 
concepción moderna en base a materialidad.  
 
 
 
 
 
